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f E E G F H M M E L G i B P 
SÍEVICIO PARTICULAR 
DEL 
iari© de la M a r i n a 
E H O Y 
que, el plazo para presontar las hojas, 
con el fin de imponer derecihos de al-
macenaje cuando no pueda cuinplii'se 
en el término dado aquel requisito, i 
y son mucihas las ocasicnes en que 
no es posible hacerlo. 
Llamamos sobre estos puntos la ' 
atención de los señores Secretario de1 
Hacienda y Administrador de la Adua- \ 
na, á ninguno de los cuales podemos i 
atribuir el propósito deliberado de per-1 
En ¿la Icdúa ingtosa €il eí fiado revolu-
ükmékm s'iigue latente. Onaojcb cesa 
en umia WfgjÜm de aqu^d i inmi2nso terjrá-
íí3irí.k>, empíiie'za en eitira., tetniendo ícigla-
tleirria qne sciatemier el ejéreiitio allí 
disjsitactaidio ba.jo el p:üe de guerra J 
saciriíiíeasp vidikis y m'MorJíis p'axia po-
dar a¡fe*inmair su sobenainía. 
Dos hoCCTCtres ¿b esta guerra ape-
náis si Olegan á mofiiotros. Esta ó ¡aque- i jsepineisieinít 
Ha otóíiúc'ia q'Uie pea: m relieve traspa- j eridlquier 
só l'cis límátes dle la r^iserva ingletsa y 
Madrid, Abril 29 
EN EL SENADO 
Ha sido a.prebado en el Senado el judi car gratuitamente al comercio de 
proyecto de ley de consejos de con- importación de la Habana, digno por 
cüi&nfa. >• , ^ , ^ , .v i 
Sn la misma Cámra sigue d^per- mas de im tltul0 de la consideración y | 
taitdo mucho interés la discusión so- simpatía del poder público, y de hacerlo 
bre el proyecto de ley para la repre- blanco ^ ¿ ¿ ^ de rivalidad6S celos ¡ 
sión del teircrismo, cuyo proyecto en- I 
cuentra gran opossción, sirviendo de er)tre unas y otras dependencias del: 
pretexto á algunos periódicos para i Estado, siendo como es completamente 
combatir aJ Gobierno. i . ; . . , . . , 
Este, sin embalo, está dispu^to á!a:,eno a tales riJalldades celos-
mantener el proyecto en toda su inte-1 Las declaraciones á la Aduana pue-
gridad. j ^ 
y deben seguir admitiéndose como 
PERBCTRINACION j hasta aquí, sin ningún perjuicio para el i 
Presidida por varios prelados ha; Tesoro, pues son completos los datos1 
salido de Valencia con destino á Za- . . . , 
ra^xm y Lourdes, la peregrinación re-!<íue ^t ienen, y ademas, la revisión ne- i 
gional valenciana. | cesaría de los vistas subsana en seguida 1 
Van en dicha peregrinación unos¡todo error v peraite el aforo exacto_ | 
tres mil fieles. L, . - , . , 
DE MARRUECOS ! f * M U Presmte<"™ ^ ] 
, , m„ ,.„ , hojas aentro de las 48 horas, dictada 
Ha llegado a MeMla el guarda-eos-1 
ta acomzado "Numancia", con obje-:Para «mpezar a cumpliree el primero, 
to de embarcar el resto de las tropas de Mayo, también debe dejarse sin efec-! 
del Sultán de Marn^cos que se en-|t p0rqTO, como ya lo ±emos dic}l | 
cuenteun aun en aqueijja plaza. 
i son numerosas las ocasiones en que, por 
i causas ajenas á la voluntad del impor-1 
[ l B i H 1 [ i Ü D W Í I itadOT'68 imposiWe imas TCees y se ai: 
¡ficulta mucho otras, hacer la presenta- ] 
Se nos dice que desde hace algunos 
Ibidiavía hay más guiarras sondas: 
la idls Icis fiilipi.'tmois á qniepeé llaman 
ba'n'di'd'cis las autoridiadles yanquis; la 
ya endémiiica ÍD(Su:precc5ón de Chima; 
La prcite&iha armiada de los icoreanas 
comitina el despoitisnuo japcinés y mu-
chas más que sin itensir oficialmienite 
dedliarado 'eü nombre de guerras, res-
tlatn dilairiamierate á la humiamadiad más 
tanites que líete que necesdltaría 
>úbliea isnnameriicana pa-
ra ser ricia y podteTiosia y •ceawar sus 
nad-a más. I pueirttais á la ¡emigriaiciión. 
De Maceckma sí cicnoeemes algo, j Y esto rtfenáeinido •em euemifea lias co-
peií'̂  mi cien muicho llegamos á ente-1 rriienites pacifistip.is que neimain;, los 
nainoois de tedio lo que laüí suciede. Por! mneihois trtattadeis quie se eruzan y las' 
ctira piaaitle taróos y mtaeedonios, ser- 'nfmatas •comiferencáas que se eele-
vi'cs y búlgaros, griiegos y iruman'os, ta'an. :Sü oito, daríameis en el «¿gk» X X 
paréele qiuie isie han proputesto .acabar idénitioo 'especfcácdk) que el de los 
con lia razia humaraa en aqueilla zona bárbaros dtel Ncinte cayendo cuial lo-
ennopietEL y á fe q.ue isá Dios no obra : bcis hambriificltios sob'ne el ocomompido 
un otníüiaigrp lo han de. coneeguiir ail ¡ impeirio dle les nomairuos. 
Pcir si aaio fuese basfcaailte resulta 
ahona qule Méjico y Guateimala es-
tán á pfuicltio de iirso á la greña por un 
' ' qtuítaimie -aíllá un Mdmsitro". 
Setríia cunioso que no hubiese aiin 
deisaparteiciido la impres^n de 'la Oon-
faremeiia Oeititiicaniieirjcanta is-otire la 
ira una de 
$im vienen ocurriendo ro-z onientos en
la Aduana ¿ntre los importadores y 
los empleados de aquella dependen-
cia, á causa de exigir los segundos for-
mal i da des que unas no son más que 
enojosas, pero que otras resultan per-
judiii-iales y son todas perfectamente 
inútiles. 
Se obliga ociosamente al importa-
dor, por ejemplo, á consignar en su 
¡Iclaración que son tejidos llanos lo?, 
de tal y cual partida, y tejidos cru-, .guerras á la sordina—«i se 
¡s de tal y cual otra, y ademas ' piOTm,Í!tie la frasie—son peiomes que 
blancos ó estampados, cuando ['Has que en campo aib/i'ertto se conocen-
imerar las partidas y sus le-
. se cumplen enteramente esas 
rládes- se rechazan facturas 
ción en plazo tan breve. 
El señor Gobernador Provisional, 
que ha dado repetidas muestras de in-
terés hacía nuestras clases mercantiles, 
daría una más interviniendo en este 
asunto para dejar sin efecto ordenes 
que sin beneficiar en nada la renta de 
Aduanas lesionan gravemente á los co-
merciantes importadores. 
IIIIQIIIIMI 
paso que llevan, 
,91 no estpviietsen Han divididlos, si 
las ¡ambiciones por un ladlo y los 
odücs pcir oitlno no diiesen motivo á 
esitta graerr-a despia'clada cjue se ha-
oeia lemíirie isí, moi ena pos'bile que el 
tor;c<o ptenmaneieiesie ya en Eumpa; 
puies dle aquiellics pequeños Estados paz y lanidlasen ya 
es muy probaible que hubiese-sailid^o [ais RepúMíi'das sonx'eltid'.as y otea de 
u.na nas'ionaiii'dad pederetsía y fuaníie,; Jas que quedarom encairgaidas 'de ase-
que •sil p£ir qî e sirvilese de dique al i gunair id ondlen en OerütTciaméri-ioa. 
Asia cnanto á pegil-bles iruvasiones, I ¿¡Será verdad que el instfcin'bo gue-
&aei33 eü. lazo de unión pana que el ' rrefno y ell laoas'isa de onihaitir nacen cion 
pnogreiso y culituira eairtoipeos pene- ei hombre? 
tiraae tm 'aquielicis iimperios detl otoci-
dkptie lais^ticio, imper'ios que, desgra-
ciadlamenite, laúin peirmiamecen en la 
obseriridad dleil más inoomprensiMe 
Bttrasio. 
Pero lejos dle .seir así, aqueHla re-
gión bialbánriea es un semillero de 
cíiacorc'jas; y comió tal situación mo 
.jrjeid'e persíisitir, quizá en no lejano día 
dte 'lugar á un, caimbio- radlieail en la 
polít'tda que oMigue á modificiar los 
inaipais eudioipees. 
En Armerotta arde igualmente la 
tea de báirbara invatsión. Los kurdo« 
.iifoi.ridad del sul'íán. (•o reí 
I P Pipf 
F I JOS como el SOL. 
UNICOS IMPOET ADOBES 
CUERVO Y SOBRINOS 
N U Ü A I ^ A 37%. altos . 
Gofflilé Sel C o m í U s í a M a i 
Bajo la Presidencia de don José Go-
hier, celebró esta sociedad la Asamblea 
i ^ d e ^ l ^ a m ^ a m s l e ! Z™*™} ordinaria del presente año, 







d ajeno al Aran-
insignificante, y 
/cuarenta y ocho 
cifi'CBlalmietoitl© comJo falles 
Y son peomes, porque sin que se Ee-
vie cauemita ecxaidna de dos honnofres que 
prieduee y de 'las inniumeraMies bajas 
que haete, persaefben a,ñcs y años y 
aaombnacíaíi mm funestos rasnltiados 
ú eii conjuaníio fue-s'en eiftics ecnoci-
dos. 
irapeiriio aruíiO' oon iguail tranqnilidlad 
que lo pu.dlilesíen hacteir fneinite á los 
ejérciitois de lia RepúMica -de Án-
doinra. 
€on el t'empo tlendirán qu»e ceder 
á la presión de las fuerzais que con-
tna ellicts einvía Rusk; •pero hasta hoy 
EUO seíb coniteítieron todo géneiro d'e 
ateoeidadles, incend'ilamon y entraron 
al saqueo ien mnohas aldeas de Ar-
miemoa y taíLároffi lois oampO'S asesi-
nando villmimite al campetsinio, sino 
qiue á las trepas rusas quie stalieixxn á 
combatinkiis Cías pnsi^non en gmve 
apaAs'tio y lio mesm» oeurniió con los 
dos m i l iDomhnee de refuezos que ú(l-
timiaimiente ste enviaron. 
iSü' cniandio se llegua á pcaier á raya á 
eaticis sjanonásimoe. señores que tan dig-
namentie ceitenitan el nombre de KUT-
dcsi, &d pnMieaisen cifetaB soibre lais 
víctimas que en toitai' hubo, sie verría 
que campiañias más sieriais no 'legaron 
á laíleainzar ftaintas bajas. 
la Junta anterior 
Leídos por el Secretario los artículos 
del Reglamento relativos á las Juntas 
generales, así como la convocatoria, se 
entró en la orden del día, dándose lec-
tura á la Memoria que á la Junta gene-
ral presentó la Directiva, en la cual se 
relacionan, los trabajos del Comité 
Ejecutivo durante el último año de su 
gestión, siendo ax)robada por unanimi-
dad. 
A propuesta de la Presidencia, se 
acordó que al dar á la prensa la nota 
relacionada con este acto, se haga cons-
tar en ella el agradecimiento del Comi-
té hacía la Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación, por su activo é 
inteligente concurso prestádole ante el 
Gobierno con motivo de la orden nú-
mero 71, y de la reducción de horas de 
trabajo que solicitaron varios elementos 
interesados en el asunto. 
También se aprobó el estado de caja 
de la Corporación que arroja una exis-
tencia de $530.86 oro español. 
Se acordó contribuir al sostenimien-
to de la Federación de las clases pro-
ductoras de la Isla de Cuba y se proce-
dió á la elección del nuevo Comité 
Ejecutivo, quedando formado del si-
guiente modo: 
Presidente: D. José Gohier. 
ler. Vicepresidente: D. Julio Blanco 
Herrera. 
2.° Vicepresidente: D. Enrique Heil-
but. 
Tesorero: D. Ladislao Díaz. 
Secretario Contador: D. León Pare-
des. 
Vocales: D. .Carlos Carbonell, por 
los consignatarios de buques; D. W. B. 
Mac Donald. por los representantes de 
buques; D. Ramón Planiol, por los al-
macenistas de maderas; D. A. Lame-
las y Basanta, por los buques de cabo-
taje; D. A. E. Woodell, por los agentes 
de vapores • D. V. Otero, por los alma-
cenes de depósitos; D. Epifanio Ortiz 
de Zárate, por los depósitos de carbón; 
D. Augusto Blandí, por los importado-
res de víveres; D. David E. Oak, por 
los navieros; D. José González Salga-
do, por las empresas de lanohas. 
Se convino igualmente que tan pron-
to como se comuniquen los nombra-
mientos á las personas que preceden, se 
cite nuevamente al Comité Ejecutivo 
para dar posesión á los elegidos y cons-
tituir el citado organismo. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se terminó la Asamblea á las seis 
de la tarde. 
OR L A " N A U T I L O S " 
L a caUe de la Muralla. 
—'Pues.. . el caso fué que la idea 
c u a j ó . . . El comercio, como no podía 
menos de ocurrir, adhirióse á ella con 
el alma toda, y velay: tendremos fies-
tas, grandes fiestas: como se las merece 
la "Nautilus." 
Y Marcelino Martínez resplandecerá 
de contento y de satisfacción; ¡ cómo 
i que había sido él uno de los iniciado-
i res de este lío! 
| —En la reunión que acabamos de 
¡ celebrar en el salón de sesiones del Cen-
tro Asturiano, se habló de todo... 
—Pero antes ¿quienes fueron los que 
acudieron á la "cita'"? 
—¡Uf! La mar de gente gorda. Se-
verino Galán, Plácido Cuervo, Maxi-
mino Fernández, José Llamosas, Ra-
món López, Guillermo García Tuñón, 
Jaime Justafré, Daniel Lorenzo... ¿Y 
quien más, señor, quien más. . . ? 
—A Luis Rodríguez, yo le vi . 
—-Eso; Luis Rodríguez, Jesús Gon-
zález, Rafael García, Bernardo Pérez, 
Adolfo Peón... 
—Y se propuso... 
—-Se propuso que se nombrara por 
cada cuadra de la calle de la Muralla 
dos señores, con el objeto de que efec-
tuasen una recolecta... Cada comer-
ciante contribuirá—espérase que con-
tribuirá—con una cantidad que no sea 
menor del diez por ciento, ni mayor 
del quince, de la contribución que pa-
ga, en oro español, prescindiendo, por 
supuesto, del treinta por ciento de re-* 
cargo. 
Y los señores nombrados por cada 
cuadra, fueron... 
—Eso, Plácido dirá; él tiene la! 
lista. 
Llegó Plácido, presentónos la lista x 
copiamos: 
Primera cuadra: Don Luis Rodrí-. 
guez, don Constantino Añel, don Per^ 
nando Blanco. 
Segunda cuadra: Don Alfredo luce-
ra, don José Cueto. 
Tercera cuadra: Don Gonzalo Rodrk 
guez, don Nicasio Escalante. 
Cuarta cuadra: Don Jesús Gonzá-
lez, don Laureano García. 
Quinta cuadra: Don Servando Pola 
y don Aurelio Arredondo. 
_ Sexta cuadra: Don Antonio Pinna-
riega y don Ramón Suárez López. 
Séptima cuadra: Don Camilo Lom-
bardero y don Casimiro García. 
Octava cuadra: Don Horacio Barrifi 
y don Bemardino González. 
Novena cuadra: Don Hermenegildo 
Ortega y don Antonio Miñor. 
Siguió hablando Marcelino: 
—Hicieron uso de la palabra varios 
comerciantes, y cuando creíamos que la 
sesión se iba á acabar, llegó Gaytán de 
Ayala, con Bancos y con Machín. Ocu-
pó la presidencia, dio las gracias á to-
dos los allí reunidos por el patriotis-
mo que demostraban, y nos las dió en 
nombre del Rey de España, del Go-, 
biemo, de los españoles. . . 
Ramón López contestó, y habló co-
mo nunca el hombre. . . ¡ Claro ! Aque-
llo fué hermoso, chico; verdaderamen-' 
te hermoso.—• 
Y lo fué. Tanto, tanto, que es proba-
ble que despierte la emulación de otras 
calles.. De eso se habla. 
N O E S C I E R T O 
Aiclvertimms á los tnumerô os siM-
eríptorCiS qne nos pregurntaif sob^e 
el certamem abaerto por la Empresa 
i de Aíbisu, tqaie están equivoca dios 
en üo refererítie al ruteo r d'e que| 
j se ha«en eco. Los señorea Julnian' 
] y Vialdés Lólpez darán un primer 
premio áe 150 pesos y un segun-
do de 50; pero no êis cierto que m\ 
hayan eomproimebdo, íademás, á in-
vitar á IOÍS premiadb^ 'á 'chocolata 
•tipo friaaiciés de la Estrella, porque 
eso *!s oosá que l o hace di-Ríriaimen-' 
te itc/da peulstonia de jgusto. 1 
. mimni •erran . 
La Colonia Española de Ranctaelo 
El señor don Manuel de la Riva, 
Presidente de la Colonia Española de 
! Ranchuelo, se ha servido invitamos 
para la inauguración del nuevo edificio 
de aquella sociedad, que tendrá efecto 
el día 17 de Mayo próximo, cumple-
años del Rey Don Alfonso X I I I . 
Con tal motivo se celebrarán el refe* 
rido día una matinée infantil y un bai* 
le de sala por la noche, que prome-» 
ten resultar espléndidos. 
Damos las gracias al señor de la Ri< 
va por su atención. 
Co í> dia®, desdo e8 lunes p r ó x i m o , se liqui-
da eo ¿ a n á a toda la s e d e r í a , ropa y confeccio-
nes, de ¿ r a o novedad, mojadas á c a u s a del fuego 
en E i ^ B O S O Ü S DG BObOMSA. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables ©; E l Pasaje. Zu-
¡ueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
C. 117« 26-1A1». 
FINCA PARA QAflA. TABACO, 
PLATANO Y NARANJO 
Se arrienda una buena COLONIA pa-
ra cafia, de ocho caballerías de terrenos 
colorados primera de primera; lindan con 
carretera y el tiro una milla de distancia 
á varios Ingenios. Pozos de agua inago-
tables . 
Informes y detalles, Riela 99, Farmacia 
SAN JULIAN, Habana. 
C . 1421 8t-25-8d-26 
T A L 
DEJA AL CABELLO S U BRILLO Y S U A V I D A D NATURAL. $3 E L E S T U C H E 
T A S « D E • B A U T I Z O 
B n nieto ÍI et&g^xte qtte ov tto r u t o i - i , i . o gr&cvn ¡ n o / r e - i i t c i i o * 
s u r t i d o m a s v9m'^r~VI,(1it „ s e ñ o r i t a ;, t i m ' i r d > e n re l i eve o >n oxoriofvisos monvarafnets , 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s , i w 
OBISPO 35. j a m ó l a 2 / ¿ f t o u z a , TELEFONO 675. 
26-lAb. 
Diarreas - - Fujos Cólicos Disenterias 
se curan infaliblemente y para siempre con los 
L I L L O S d e l D r . J . I / ' d a ñ o 
cl391 
alt 22 Ab 
G E A U R E M E S A D E E Q U I P A J E S 
H A R E C I B I D O L A G R A N P E L E T E R I A 
Baules de camarote 
con 
cantoneras de metal doble 
y correas de suela, 
desde 30 á 40 pulgadas. 
Baúles de suela, 
% de mimbre y de maderas. 
Baúles escaparate. 
Gran variación. 
Maletas n e c e s a i r e de v a r i o s est i los , de diferentes pieles y 
colores , f r a n c e s a s y a l e m a n a s . 
E l surt ido de m a l e t a s y b a ú l e s de todas c i a s e s recibido s u p e r a á todo 
lo h a s t a a h o r a conocido. 
De venta á prec ios fijos muy reducidos . 
L A G R A N A D A L A C A S A M E R C A D A L 
O B I S P O Y C U B A . S a n Rafael 2 5 . 
o v m 
j u a n T / f e r c a d a L 
alt fe4-22 
a r a s 
C T R I C l 
\ o c . 
S a n Rafae l 22. 
B O R N S T E E N 
B O M B A S T M O T O R E S E L E C T R I C A S 
i y a í e r i a i e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s d e l u z y f u e r z a . 
ii6i ait IA A b a n i c a s y V e n t i l a d o r a e l ó o b r i e o ^ 
DIARIO DE LA MA\lI.IT,/\.—Edición ,cle la tarde.—Albril 29 de 1908. 
Sobre el Proyecto de Ley Orgánica 
de los Municipios 
VI. 
E l Título I I , Capítulo único, de 
nuestro Ordenamiento, corrección y 
complemento al Proyecto cuyo es el tí-
tulo que antecede, lleva el siguiente 
epígrafe: "De la constitución de nue-
vos municipios y de la fusión, segrega-
ción y supresión de los existentes ó de 
una parte de sus términos miinicijya-
ys." Comprende diez artículos, que 
llevan los números 39 á 48, ambos in-
clusive, y dicen así: 
"Ar t . 39.—Donde quiera que sobre 
una determinada extensión del terri-
torio nacional separada de los centros 
de población ya constituidos en Muni-
cipiu, exist» una agrupación dê  habi-
tantes, cualquiera que sea su número, 
cuya comunidad de vida determine en-
tre ellos obligadas relaciones de vecin-
dad, será procedente la asociación lo-
cal de los mismos y su constitución en 
Municipio, si cuentan con los elemen-
tos de riqueza necesarios para sufra-
gar los gastos del gobierno propio, 
aunque solo sea en la más sencilla de 
las formas que esta ley determina." 
" A r t . 40.—Al Congreso nacional co-
rresponde la facultad de autorizar la 
constitución de nuevos Municipios, la 
de acordar en su caso la supresión de 
cualquiera de los existentes, así como 
la de fusionar dos ó más de ellos en 
uno solo, y la de segregar, agregar ó 
variar de otra manera el territorio de 
los mismos, oyendo previamente á los 
'•Ayuntamientos interesados y Consejos 
Provinciales respectivos.'' 
Art. 41.—En el caso del artículo 39, 
será preciso que la mitad más uno de 
los habitantes mayores de edad lo so-
liciten del Congreso nacional, por con-
ducto del Presidente de la República. 
Dicha solicátüd dará lugar á una am-
plia información basada en la inspec-
ción técnica del consiguiente lu^ar. Y 
si de ella resultare que, en efecto, la 
anhelada asociación gubernamental era 
redamada por las necesidades funda-
mentidos de la vida común, y posible 
eai el orden económico, se otorgará la 
consiguiente autorización, procedién-
flose en lo demás con arreglo á esta ley 
en cuanto á la organización del go-
bierno municipal.,, 
" A r t . 42.—Cuando el ensanche de la 
Tirt)anización de dos ó más Municipios 
colindantes ocasione su confusión en 
términos que resulte imposible ó muy 
difícil determinar claramente la línea 
divisoria entre los mismos, los Ayunta-
mientos interesados deberán ponerse 
de acuerdo, para la detenninaeión de 
BUS límites. Si no lo consiguieran, cada 
Ayuntamiento remitirá el asunto á su 
correspondiente Consejo Provincial, 
ron cuyos informes el Congreso podrá 
resolver, si lo estimase procedente, la 
fusión de dichos Municipios en uno, de-
terminando la forma y oportunidad de 
verificarlo, así como también el lugar 
en que hubiese de radicar la cabece-
ra." 
"Ar t . 43.—Cuando dos ó más Ayun-
tamientos consideren que convkne á 
los intereses comunes de cada Munci-
pio, su fusión en uno solo, lo acordarán 
así independientemente, por el voto de 
las dos terceras partes del número to-
tal de concejales que lo formasen con 
arreglo á esta ley, remitiendo acto con-
tinuo los antecedentes del asunto á su 
respectivo Consejo Provincial, el cual 
lo elevará con su informe á la resolu-
ción del Congreso." 
" A r t . 44.—Para acordar la segrega-
ción de parte de un término municipal 
con el objeto de agregarlo á otro ú 
otros colindantes con él, será preciso 
que lo soliciten el diez por ciento, á lo 
menos, de los vecinos adscritos á la 
¡porción del territorio que se trate de 
segregar, y que consiguientemente se 
muestren conformes, por el voto de las 
dos terceras partes del número total de 
concejales que deba tener según esta 
ley, cada uno de los Ayuntamientos á 
que dicha segregación y consiguiente 
agregación afecten. Hecho así, se re-
mitirá el asunto á informe de los Con-
sejos Provinciales correspondientes, pa-
ra que éstos lo eleven después, con to-
dos los antecedentes del caso y para su 
resolución, al Congreso nacional." 
" A r t . 45.—La segregación de una 
parte de un término municipal para 
constituir por sí solo ó en unión de otra 
ú otras porciones de otros términos 
municipales colindantes, un Municipio 
separado é independiente, podrá pro-
moverse á instancias del diez por cien-
;to, á lo menos, del total número de ve-
cinos con que cada una de aquellas 
¡porciones cuente, si en efecto concu-
rren en el caso las circunstancias re-
queridas en el artículo 39 para la cons-
Ititucion de nuevos Municipios. En lo 
demás se procederá conforme á lo dis-
puesto en el artículo anterior." 
"Art.-46.—En los casos de agrega-
ción como en los de segregación de tér-
minos municipales, deberán determi-
narse con verdadera precisión las nue-
vas demarcaciones territoriales resul-
tantes, así como la división de los bie-
nes comunes, usos y aprovechamientos 
públicos, créditos, fondos existentes é 
impuestos pendientes' de cobro, repar-
tiéndolos en la proporción que corres 
ponda á la parte de cada término mu-
nicipal agregada ó segregada, teniendo 
en cuenta la ascendencia de la recau-
dación en las respectivas porciones de 
los términos cuyos límites se modifican, 
sin perjuicio de los derechos de propie-
dad privada ó de cualquier otro orden, 
¡y de las servidumhres públicas existen-
tes, y cuanto, además, conviniere ó fue-
se de justicia tomar en consideración. 
Dichos extremos serán resueltos por 
acuerdo de los Ayuntamiento.-s intere-
sados, y en su defecto, por el Consejo 
Provincial correspondiente. 
"Si se tratare de Ayuntamientos de 
provincias distintas, dicha resolución 
correspondará á sus respectivos Conse-
jos provinciales; y si éstos no lograren 
ponerse de acuerdo elevarán el asunto 
á la resoluoión del Congreso nacio-
nal." 
" A r t . 47.—El procedimiento para la 
supresión de un Municipio por falta 
de los necesarios recursos para soste-
nerse, ó por otras razones fundadas, 
será el mismo del artículo 41, en sen-
tido inverso, y podrá iniciarse por el 
Presidente de la República, por acuer-
do del Ayuntamiento constituido ó á 
instancias del diez por ciento, á lo me-
nos, del número total de vecinos en él 
empadronados; los cuales, en caso de 
supresión, pasarían á fusionarse con 
los del Municipio más inmediato." 
"Ar t . 48.—Siempre que se sometan 
á un Ayuntamiento, para su considera-
ción é informe, las materias relaciona-
i das con la variación del territorio de 
su municipalidad, con arreglo á los ar-
tículos precedentes de este Título, di-
cho informe será emitido y presentado 
dentro precisamente de los quince días 
siguientes al recibo de la solicitud ó re-
querimiento." 
"Los Consejos Provinciales evacua-
rán sus informes, en todos los casos, 
dentro de los quince días siguientes al 
recibo del acuerdo ó resolución del 
Ayuntamiento ó Ayuntamientos inte-
resados. ' ' 
Tal es la forma que hemos dado al 
Capítulo I del Título I I del Proyecto 
de la Comisión, cuyo epígrafe dice: 
"De la constitución, fusión, segrega-
ción y supresión do términos munici-
pales,'' y cuya materia desarrolla en los 
artículos 11 á 20. ambos inclusive,' á 
los cuales anteceden y preceden otros 
destinados á definir el término munici-
pal y regular su división en barrios. 
•Si se atiende á que el Proyecto en 
los artículos 11 y 12 no indica el pro-
cedimiento, que se ha de seguir para la 
constitución de nuevos Municipios, lo 
cual nosotros suplimos con el agregado 
del artículo 41, y que al preceptuar en 
el artículo 14 el modo de iniciarse el 
procedimiento para la supresión total 
de un Municipio por falta de los recur-
sos necesarios para sostenerse, pasa 
también en silencio sobre el cuál proce-
dimiento se haya de emplear, y nada 
establece respecto de la suerte de los 
pocos ó los muchos habitantes que lo 
coT^tituyeran, después de acordada la 
supresión, todo lo cual nosotros hemos 
completado, según puede verse por la 
lectura del artículo 47, fuerza será re-
conocer también que bajo este particu-
lar el Proyecto resiúta igualmente me-
jorado. 
Los artículos 10, 21, 22, 23 y 24 del 
indicado Proyecto de la Comisión, pa-
saron, como nuestros lectores habrán 
podido observar, á formar parte del 
Capítulo I I , Título I , de nuestro Or-
denamiento, que trata "Del Término 
Mumcipal." Y el artículo 25, último 
de aquel Capítulo I , pasará, á su debi-
do tiempo, á otro lugar de la Ley. 
JÓSE SALOM SOLEES. 
Habana, 25 de Abril de 1908. 
F L O R E S N A T ü R i l E S 
Plantea y semillas de todas claBes. 
lettot, coronas, ramos, cruces, eto., etc. 
Alberto R Langwith ü? 
O'IícillvST. Teléíouo3338. 
v i 2fi-lAb. 
Nadie debe embarcar sin ir provis-
to de un LONGIÍÍFS fijo como el SOL 
de Cuervo y Sobrinos, con sn corres-
pondiente cadena de oro de pasar, su 
Solitario de brillantes y su alfiler de 
corbata modernista. » 
Mnraiia y Aginar, altos. 
E l agua en el Vedado 
Se quejan eo'n n^cha r i tó t í ios 
vecinlois dal Vedad-o, ^p^ejallintente 
fc<s Klel ibíarriw Ide Mddi-na, die que 
edtois díá-s ae les tquita el laigu* sin 
previo íavilso, ¡y ,á (lo miejor se v^m 
p.ivádo's de lo '(fue tan netfesai-io es 
i la vida., sobre todo con estos ca-
lores. 
A l ipreguntart* par qué tee l.ds 'ün-
íerrraripe vi «lei^cio deH (agua, lea 
ctorteistorcK /que 'era porque están 
I]m(pía»do los 'tanques. 
Para estof ^dleíbieran jweviíamenfce 
avisar iá k« mciinos ¿pie uaJ lno-
i-a y (po.r «fíanit'o tíem'po iser eusipetode-
'la eircillaciur Ide* -agua, ¿oa ve-
CÍnois mi pedfían (pno'veeî se, ¡peío 
el casot ,es que tno füvisan. 
El señor Alealde debe ondenar á 
los guardiais que d-en el aviso. 
P O R E S O S M U N D O S 
Una sociedad de señoras 
En Santiago de Chile se fundó 
hace aligunos días una sociedad de 
señoras decididas á abrir campa-
ña contra el lujo, que á tantas des-
gracias con.duce. 
Pero el resultado ha sido un fias-
en, según relata un periódico en es-
tos Orminos: 
" A la primera sesión se presen-
taron las socias con el concho del 
baúl y su mejor coche; á la segunda, 
fueron con vestidos recién llegados 
de Europa; á la tercera... quebra-
ron siete maridos. 
Desde entonces no funciona la 
sociedad. 
FILTRO "BROWNLOW" 
con ó sin cámara para tüeloi 
Para en venta en las principales .Locerías, 
D r o g u e r í a s . Farmacias y f e r r e t e r í a s . 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: 
HERMANN SCHURHOPF & Co. Ltd. 
ae Birmin^ham. 
Eeprcsentante en la Habana P. Ramos 
Mercaderes. 15, altos. 27aO 78-21 F 
Por su parte, el "Sportin CIuV 
¿icordó premio á las da mas que ge 
f. ¡vser.t asen á la cancha hípica de 
viña del Mar, m'ás elegantes y más 
sencillamente v c s t i d a s. 
Pero el resultado fué negativo. 
Los premios han tenido que ad-
judicárselos los mismos socios ftel 
Club, que tampoco so presentaron 
con elegancia y §encU'|.ez.." 
Para dar cabida á importantes compras, 
se venden íl precios muy limitados, las 
actuales existencias. 
LA CASA BORBOLLA 
Compostela 52, 54, "Ai, £8 
v Oorapia « l . 
e o o i t r a n a I T I I a r r e t e r a s 
IV 
Hemos llegado á las conclusiones 
anteriores como resultado de un tra-
bajo inductivo, no experimental, pero 
basado en experiencias realizadas. 
Procede á su vez comprobar dichas 
conclusiones, efectuando ensa3̂ os en 
grande escala á fin de resolver de una 
manera completa y práctica un pro-
blema de interés generail. 
La gestión del Estado cuyo buen 
deseo ha sido patentizado en Santia-
go, puede ser secundada por las Mu-
nicipalidades y Consejos provinciales de 
igual modo que por entidades particu-
lares entre las cuaies se encuentran 
las industrias de imbricación de alum-
brado de gas, que arrojan un produc-
to de tan escasa aplicación en Cuba 
como el alquitrán, los centrales, que 
atienden con tan cuidadoso esmero 
á sus vías ordinarias de comunicacio-
nes, las empresas de trasportes á las 
que, si bien se fijó un piazo para 
transformación de 'llantas en gracia 
á un justificado respeto á intereses 
creados no tardará aquel en terminar 
poniéndose de nuevo sobre el tapete 
una reforma que taü vez no fuera 
tan indispensable con el empleo de 
firmes bien alquitranados. A l fin ex-
puesto terminaremos este trabajo con 
los detalles del modo ds operar. 
E l alquitrán que se emplea conoci-
do con el nombre de chapapote en 
Cuba, es el producto de una destila-
ción, ó sea de ía condensación de 
los vapores de la ¡hulla que se des-
prenden al fabricar el gas del alum-
brado. 
Su eoíraposición es anuy variable y 
su aprovechamiento constituye la ba-
se de importantísimas industrias quí-
micas; ligeramente expuesto puede 
decirse que contiene cantidades 
variables de 6 á 9 por cierto de 
aguas amoniacales, 6 por 100 de acei-
tes ligeros ó hidrocarburos, entre los 
que se eneueutraai la bencina y algu-
nas naftas aplicables al alumbrado, 
23 por 100 de aceites pesadas de los 
que se extraen principalmente la ani-
lina, ácido fénico, naftalina y antro-
ceno y 62 por 100 de brea sólida. 
En general á medida que el alqui-
trán se desbebía mediante el empleo de 
temperaturas cada vez mayores para la 
obtención de nuevos productos líquidos 
hasta llegar á los aceites ligeros, naf-
tas ó á los residuos conocidos con el 
nombre de aceites pesados también 
aplicables á la conservación de carrete-
ras, el precio de los últimos sube en 
proporción del coste de producción y 
en razón de su más variada y directa 
aplicación á las indufrtrias, pero á me-
dida que aumenta la fluidez parece dis-
minuir el poder aglutinante necesario 
para cumplir el rudo trabajo que se 
confía al alquitranado. 
El grado de fluidez necesario en el 
alquitrán para conseguir la penetra-
ción perfecta del firme, se obtipne co-
mo se dirá más adelante, elevando su 
temperatura; solo en los países muy 
fríos se corre el riesgo de que el alqui-
trán se seque muy lentamente y cuan-
do esto ocurre debe mezclarse con pe-
queña proporción de los aceites pesa-
dos de que se lia hecho mención, to-
niando las debidás precauciones por 
ser muy intlamables. cireimstancias que 
también aconseja proscribirlos. En re-
sumen el alquitrán en hriito es el adop-
tado. En ios gasómetros puede adqui-
riré á bajo precio; cuando no se fabri-
ca gas en las proximidades puede ob-
tenerse en otras poblaciones en donde 
se i'übnqno ó bien en el extranjero. 
Antes de proceder á extender el 
alquitrán deberá .someterse á una tem-
peratura comprendida entre 60° y 
70° á cuyo efecto se calienta en una! 
cubeta éilíodrwa de palastro de más de | 
90 cm. de diámetro capaz para los 150 
litros pero de modo que d contenido 
ocupe tan solo la mitad de lu altura to-
tal. Esta cubeta enchufa dentro de 
otro cilindro también de palastro de 
altura mayor, provisto de una parrilla 
en su parte inferior que hace el oficio 
de cenicero; el espacio comprendido en-
tre el cenicero y él fondo de la cubeta 
se destina al combustible que se intro-
duce por una abertura practicada en i 
la pared del cilindro exterior, otra! 
abertura diametralmente opuesta da 
paso á la chimenea que expele los gaces 
do la combustión, el contenido puede 
vaciarse por unas llaves ó extraerse 
directamente para llenar regaderas. 
La temperatura del alquitrán no de-
berá exceder de 70° Cent, pasada esta, 
comienza la ebullición lenta; con auxi-
lio del mismo termómetro que sirve pa-
ra medir aquella puede determinarse 
fácilmente el punto crítico que varía 
según la calidad del producto. 
A partir de la ebullición lenta debe 
retirarse rápidamente el combustible, ó 
la cubeta si esta es desmontable, por-
que pronto sobreviene la ebullición tu-
multosa, el líquido sube, desborda la 
espuma y se inflama al contacto del 
fuego. En los ensayos practicados en 
Santiago, hubo tiempo para retirar el 
fuego después de comenzada la prime-
ra ebullición, paro al extender la se-
gunda capa de alquitrán, bien porque 
el personal encargado se distrajese in-
voluntariamente, bien porque delibera-
damente hubiera querido conocer todo 
el alcance de los accidentes posibles, es 
el caso que, no obstante las instruccio-
nes, dicho personal se alejó de la calde-
ra mientras el alquitrán hervía, éste se 
derramó y se inflamó apagándose des-
pués de cerrada la tapa sin ninguna 
consecuencia grave que lamentar. 
Preparado el firme previamente co-
mo ahora diremos se extiende el alqui-
trán con regaderas comunes cuyas po-
mas llevan agujeros de dos ó tres milí-
metros; si el perfil de la calle es muy 
bombeado y el alquitrán tiende á co-
rrerse transversalmente, conviene arro-
jar inmediatamente la arena silícea se-
ca á fin de contenerlo; si el bombeo 
no es muy fuerte es preferible dejar el 
alquitrán algún tiempo hasta que pe-
netre en el firme, regar la arena des-
pués y pasar el rodillo seguidamente; 
estas precauciones son comunes á las 
dos capas que es preciso extender con 
intérvalo de tres á cuatro días. Vea-
mos ahora como se dispone el firme y 
condiciones que debe cumplir: 
1. —Que el afirmado sea compacto, 
bien unido como el recientemente cons-
truido ó recargado de pocos meses, sin 
embargo un afirmado inmediatamente 
después de construido ofrecería mu-
chos huecos, es decir, carecería de com-
pacidad. 
2. —Cuidar de rascar todo el lodo 
bien sea seco bien húmedo que pueda 
contener la carretera, y t 
3. —Proceder en tiempo seco, pues si 
el firme conserva una ligera cantidad 
de humedad, el vapor de agua que se 
produce tiende á levantar la capa de 
alquitrán. La sequedad facilita la pe-
netración del líquido. 
En estas condiciones es preciso ba-
rrer la calle hasta descamarla viva-
mente, procediendo por zonas longitu-
dinales para no interrumpir la circula-
ción. Si se dispone de agua á presión, 
debe lanzarse el chorro contra el afir-
mado, con el objeto de arrastrar todo 
el polvo. A l día siguiente si el firme 
e s t á bien seco se disponen las calderas 
y se vierte el alquitrán á razóir- de 
1-1/2 ó 2 litros por metro cuadrado y 
se extiende suavemente con escobas de 
crin ó rastros provistos de láminas del-
gadas de caucho, se proyecta arena se-
ca tamizada ó se deja reposar el alqui-
trán hasta que penetre bien el firme y 
se" proyecta más tarde la arena espar-• 
riéndola á voleo á razón de 3.5 ó 4 11-' 
tros por metro cuadrado, se pasa el ro-
dillo varias horas después de extendida 
la arena, si esta se echó inmediatamen-
te después de vertido el alquitrán; ó in-
mediatamente si la arena se esparció 
después que el alquitrán fraguó. De 
indos modos se aguarda 4 ó o días an-
tes de extender la segunda capa, en cu-
yo plazo de tiempo se impido la circu-
lación. 
La segunda capa se vierte á razón de 
uno á uno y medio litro de alquitrán y 
uno á dos litros de arena por metro 
cuadrado, se deja fraguar, se pasa el 
rodillo y se abre seguidamente al trán-
sito el trozo reparado. 
Si la arena escasea se emplea por al-
gunos las barreduras previamente ta-
mizadas. 
Observaciones: Si el firme está muy 
bombeado la máquina aplanadora res-
bala y corre riesgo de caer en la cuneta 
cuando el alquitrán no ha secado bien. 
Si existe algún pequeño agujero en 
el suelo puede rellenarse de antemano 
con una mezcla formada con una parte 
de alquitrán dos de arena y dos de ce-
niza de escoria ensayada en Santiago 
de Cuba con buen resultado. 
Cada cubeta requiere ser servida por 
un fogonero y un encargado de la ex-
tracción del contenido; un hombre pue-
de extender 75 metros cuadrados en 
una hora, al mismo tiempo que otro ex-
tiende el alquitrán y dos más proyec-
tan la arena que con un capataz nacen 
un total de siete hombres, los cuales 
han podido barrer y preparar la arena 
de la porción que se alquitrana al si-
guiente día. Un carro para transpor-
tar el material y una máquina aplana-
dora completan el equipo. 
TRANQUILINO FRASQUIERI. 
Ingeniero de Caminos. 
Habana 16 de Abril de 1908. 
Y la serpiente dice: 
coméis de esa fruta?" 
Antes de tocar esta ^ ' 
rulo enterarme bien, par-, > 
[>0r,,h'mal0 ';1 "^alogo d e l o ^ S 
••orren porel mundo, por PNqS 
^ur.ulo quiero dmr Psp *[ 
Küa 1 y ^ r ^ m 
dos. ese mundo de! c u a l \ Í i ^ ^ 
l̂ ies bien, señores sj n ' ^ t e . / 1 
.^ffens por los dos e x t ^ l ^ ¿óÍ 
h,,;,l"!o ^ ' ' l'u-UnK. [^¡••e l 
a 'onnar nna ule;, (1X;uM., ^ 
en medio. 10 fiunj en medio. Y /f qué 
esos libros qU 
v i v i c a n M..;:,, -mod.-los . ¡ á v , , , ^ 
T S / L O I D J k . I D O Q 
L,a« daman qne d<\st>eii eretar A la uiodn, delicn usar ol abanico " I M P E R I O " en 
seda 6 papel, en variedad «le estilos y colores, Que se venden en las abaniquer ías , tien-
das y sederlus de toda in Is la . 
Tienen incrustaciones en el vari l laje y cstfiu pintados con escenas de la época " I m -
perio". Son be l l í s imos . 
Para pedidos al por mayor, dirigirse fl los Sres. J . Iglesias y comp., Cuba 09, Apar-
tado 07-', Habana. 
C- 1417 al t . 8-25Ab. 
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l - a S a l u d p a r a t o d o s . 
iSUA MINERAL NATURAL 
L . E R E Z 
A MASGRtiTÁ Y PURA AGUA DE MESA. 
É M C E L E M T E P A R A E S T O M A G O M m a , 
H Í G A D O ) / R I Ñ O N E S . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : W I C K E S Y C l A . 
c m - t C i a & : - ; & & ^ H A B A N A . 
i EICAR SONATA DO-SODICO - CLORURADAS 
F L O U R A D 0 - U T I C A 5 . 
¡0,000 VOLTIO S DE RADIOACTIVIDAD 
alt 
En el artículo primero, primera co-
lumna, línea 34, léase: "sin que estos 
dejen de cumplir su objeto y además 
de otras ventajas, la entrada y salida, 
etc." 
En el artículo tercero, segunda co-
lumna, primera línea, léase: aquel in-
ténsalo en vez de este tiempo. 
En la misma columna, tercera línea, 
léase: '"'la provincia de 'la Habana so-
l a " en vez "de la Habana solo." 
El remedio del mal del mundo 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tr»cbt S. J . 
(Contlafla) 
Conocéis el poder avasallador del 
ejemplo. Mas ¿habéis pensado alguna 
vez en el poder del libro? ¿De ese l i -
bro que repartido á miles de ejempla-
res va á poner los ejemplos ante los 
ojos en el gabinete, en el taller, en la 
buhardilla y ¡ pena da el decirlo! hasta 
en la escuela: de ese libro que, metido 
en lo más recóndito del cajón, compa-
ñero inseparable de la almohada, fur-
tivo y oculto, va a hacer desfilar en 
confuso tropel la gran escena del mun-
do? 
El alma vive en esta escena, se anima 
con ella, recibe sus encantos, la oye, la 
escucha y ve pasar por delante de sí 
la fascinación de todos los contentos y 
alegrías de la tierra. 
Ejuereij 
!),;s;ltVM i,!iiito ,!.:,:•. . 
K i - n n o . Ir.m. d, nlguim.s nom ^ ^ 
drs un-," .o, hs diversas . v u m J ! ^ . 
(I 
^ es p o r la ma^, . ¡ ^ ^ 
p o r l o s u i i hnscadns v . ' .,' \ 
s i n o |)<..- la Mu-il ^xalta^ión , ^ 
contagian las almas. ' n %\ 
Untado cs-o. « r e o que en PUanf I 
"1,-! , , to ( | U " '-s oí-upa se los ^ 7 J 
>ln- «a. tres clases: P U e ^ « 
Xowlas morales q-je S(? 
í:";r " ¡as .i^ues que aeaband^ 
del colegio. ' • 
XoveiMs decentes, al «yo más f* 
V s.-nifieativas. que solo ^ 
después «c la entrada en el 
Novelas hbres ó peligrosas, JLj 
d:-is para después de] matrimonio 
toda nna serie de matices de crp • 
v i v e z a , desde los, límites de la * i 
decente hasta las fronteras de ] • 
digna y escandalosa... Y finaii? 
esta misma novela, escandalosa 3 
cual me permit eréis no insistir ni í 
ni mm-ho. ^ 
Pne-s bien, ved ahora los restado, 
La novela moral primeramente aml 
y uaista... pero á la larga. siem¿e, 
misma, fastidia. Entonces se pasa á 
novela decente y honesta, pero J 
también, a la lar-a. .se hace p ^ a ! 
monótona... Se pasa entonces á l a j 
vela libre, y desde este punto ya al 
ñas se vuelve hacia at rás . . . XJnaw 
saboreada esta salsa, todas las dené 
parecen sosas... se va des^nta 
por esta sene, y. como os decía ank' 
se llega pronto, muy pronto, al temi' 
no. Es cierto que al llegar aquí se 
oculta el libro; ya no anda sobóla 
mesa ni sobre ^] estante, sino que ^ 
íá bajo llave y .sólo se enseña á loa 
amigos de más intimidad, y esto con el 
mayor secreto. 
Y la serpiente siempre diciendo lo 
mismo: 
Por qué no coméis de* 
fruta?" • 
La influencia de ese liibro r h 
acción que ejerce en la formación 3 
joven ó de la doncella, os la voy á 
decir ahora en una palabra... Parece 
que estereot ipa en el corazón, precisa-
mente ísillí donde la conciencia da grî  
tos, esta sentencia frivola, pero tórri-
hlc: "iTod-xs llegan ahí! . . . . ¡Mlí lle-
gan todas!" 
Y la. serpiente vueilve á repelar:; 
''¡Comed, pues, comed! ¡Es una fru-
t-a tan rica I . . . ¡ tan dulce I . . . " 
¡Y por fin, brota naturalLmente la-
conch-i'ón !. . . ¡Ya, la adivináis!..^ 
En efecto. Hay en la vida de todo 
hombre y de toda mujer una 'hora ea 
que se presenta, á sus ojos, no ya lít 
novela de los libros, sino su propia 
novela, la novela de sí mismo, la no-
vela de sí misma . . . y la primera pá-
«íina es... completamente idéntica i 
la de tantas otras que ha leído, inocen-
te, risueña, atractiva; y luego rmA 
la dada de si se continuará «seribien» 
doese libro vivo, que se abre así de im-
proviso... ? Y por qué m0 "¡TodoB, 
Ihv-ran ahí: ahí llegan todas!... [E* 
es 1 a seducción del libro!. . . 
Considerad bien io espantosa quee* 
(Continuará.) 
G a n a r á 50 por 100 s i Ta á E D E N P A R I S . | 
Liquidación verdadera de casimires ingleses, vicuñas, jergas y nrmoures j | 
$3 & $9 corte de traje. —Realizamos por mitad do precio telas y aatículos p 
sefioras y refajos finos.—Verdadera liquidación: Xo reparamos en precios. -
fumería casi regalada.—Piqué blanco vara de ancho ñ 10 cts. - Nuevos y gran 
regalos. 
"EDEN PARIS" NEPTÜNO Y ZÜLÜETA-TELEF. 98S. 
alt t7'13 c 1827 
1 e t s a - ú L O í a r y e l o 
han sufrido un alza de alguna importancia, pero como tenemos buenas existencia* 
en ambos renglones, de compras hechas antes del alza, podemos continuar 
ciendo á nuestros favorecedores sin alteración: , ,0 ctj , 
Café superior de Hacienda de Aguadilla tostado y molido en la casa a 4" 
plata libra. ^ , a ^ 
Azúcar turbinado casi completamente blanco, el mejor que viene a P1* 
$1. Í25 @ . 
Azúcar refinado blanco á $1 .35@. 
Lamamos la a t e n c i ó n respecto á los HÍ^Mlentes' precios e 
plata de algunos otros a r t í c u l o s . ^ 
I d . id . id. saquitos de cinco libras 28 cts. 
Arroz Canilla primera superior á $1.35 arroba. 
Salchichas de Viena á 11 cts. lata. 
Cappocollo (i'iquísimo ómbiititlo italiano) á 30 cts . 
Melange id. id. id. á 30 cts. Id . 
Zampone id. id. id. á 15 cts. cuarto lata. 
Mantequilla Bruun lata % libra 36 ots. 
Ciruelas pasas de California 30 cts. l ibra. 
Melocotones en almíbar marca Esteva á 30 cts. lata. 
Peras de California, lata muy grande á 30 cts. plata. 
Fresas americanas, muy dulces 14 cts. lata. 
I d . gallegas marca L a Cubana á 13 cts. mentó 
L a leche condensada marca Diamond, declarada BU E X A por oí I aparta ^ ^ 
de Sanidad y que garantizamos como completamente pura á 10 ctst caldci 
lata. 
Aceitunas rellenas con anchoas á 35 cts 
Achoas en aceite (francesas) á 38 cts. 
Lomo de arenques á 10 cts. pomo. 
Angulas en aceite L a Cubana á 30 cts. 
Boquerones fritos de Málaga á 30 cts. 
Mejillones en aceite á 30 cts. 
Camarones Baratarla á 15 cts. 
Ostiones marca negra, lata de 5 onzas á 15 cts. lata . 
Calamares en su tinta á 10, 30 y 38 cts. según marca. 
I d . id. á 33 cts. lata doble. 
I d . rellenos á 33 y 40 cts., según marca. 
Sardinas españolas en aceite y tomate á O cts. lata. 
P a r a los d e m á s a r t í c n l o s p í d a s e nuestra l ista general 
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1/a arara esposa dell Dnqnie dte 
. ' ^Jr,lzz- -J».; joivz'Vti .Hlikijn's, .re-
^l,e n í^jQOtóTíe M at'me'nazan 
K n )la djíiatoita si j p ^ k t e .en llie-
var a ea'oo su iproyecil'al^o 'enlace. 
He VaM que -Mr. Roíosevelt, eon 
|as im-c»ui,das (qué «piensa âdo>ptar 
ppiúva, .el .anarqu:l3m.o, tpueds muy 
Uen dar lugair á que se desbarate 
im, 'matrunioni-o'. 
Y no se ihan limitiado. estos bue-
nos iL'a'truetories ^ e l a . Ihumanidad 
á tii'r,],gir -aimeniazais solamente á 
Mifs Elkvn's iproliibié.D,d;ola su ma-
trimonie, .cua'I si fuesen u*us padres 
ó tutores, sino que lanzan también su 
reto á la gran Repúbriea del Norte, 
prcmeten boalbas/ y a que no tiemen 
fondos, á los Bancos, coiexian pas-
quinéis anunciando todo .género de 
ih.OTTor.cs ¡y basta l o s anarquistas de 
Paitterisoín idesafían iá íai ipoljeía »de 
New York. i 
Después x í e toldo naüi.9 tiene tan-
<t:a cnOipia wmo el .gcibíernoi '̂ e los 
EMadois Un?d.os. iCuando 'Wace poico 
®e icel'e'bró en Roma un.a iconferen-
cra iníteirnacicn.al para reprimir el 
anarquismo, él £ra!oaiso' de l a citada 
oonferencia se .debió á los gobiernos 
é e ifegliateírra y de ,1a igî an •R.QPÚ-
liliica del Norte, que vieron ,un peli-
gro ir.'tdivikíual si' cctmlbiatían él anar-
quismio. , ' < 
Abona. í-e 'legó, su turto á Es-
tiaidos Unidos, y icomo' •aquéllo ipa-
retfe un. tsemileiro d'é Veulti'vaJdioires d'e 
Da («al i'c-Wai, el je íe del Estado i»e b a 
creído en -él 'deber de 'bacer -aligo .en 
pro de sus ciuldad^anos. 
H'aty tqtfe v.on'veinrr en que ,á estos 
' a K a r q u i s t a s . que mi'entras uníás icaen 
mlás aipare'ceL^ va á ser preciso de-
jarlots haceir ó ercipeía^r ,á entonar 
el .Credo. Por -'arte dell 'pwyécto 
d e rteiprcsiéia (presen;ta'dc( ¡por Mr. 
.Roosevél't,' isle 'agitan en los Estados 
Tinados y (dam s e ñ a l é i s .'de nna acti-
ivldra-cf iqií'e pu'eide jp'rovo'car un,a ciri-
sis financiara por conse-citen^cia del 
'piánico (que irispira'n. 
¿Pero como se va ,á tconseguir 
trad a m km tras se lete 'auitoriee (para 
que ba'gan iprqpiagadda ¡anarquista? 
¿LVÍ Oe|gail l'a tal ipTop-aganda y ;as-
tá autorizadb el ¡tal partido? ¡Si es 
¡así, dejenilos en paz y que acaben 
.cuanto :antes con los que no abun-
•dames ien sus iideas. : Pero si no es 
legdl TAiltorizair l a 'p'ropaigan'da á 
quienes [predican el .exterminio de 
la bum/anildalc!;, si ncí «eis lógi«co. .que 
'esté autorizado un partido •tian in-
brlmano cemo «cruel, emlpréndase de 
común acuerdo c a m p a ñ a .ac t iva con-
rtra1 ellos, acálbels^ de una vez con 
-asa ma'la semilla y (quie i&e .comb'ata 
á l o s lanarquii'stas icón .el siguiente 
ó .parecido llfema: "O éllos ó nos-
otros". 
Lo 'chemlás que se ba'ga son ,p ape-
léis moja'dos ly á cad 'a mcimcnto es-
taremos .expuieistcs 'en (paiseos y tea-
trc's 'á iquie un apóstol de 'esos que 
pirtedlsam Pa negación de todo lo 
icrealdo, ofrezca' á los suyos el Sacri-
f i c i o d e su vida 'lle^ián'dose rpor de-
lante l'a «de los demlás. 
Kevir. 
T E A T R O A L H A M B R Á 
FUKCION DIARIA 
Do? tandas: á las ocho y á las nueve 
ESTRENOS SEMANALES 
No hay mala (Jigestión cuan-
do se a c o m p a ñ a la comida con j 
cerveza buena, como la de L A 1 
T l i O P i C A i , . 
Una polémica 
De mis apuntes. 
Mi compañero de L a Corresponden-
cia traduce: 
"Eos ego versículos feci 
Sic vos non vobis vellera fertis oves. 
Yo hice estos versos...—Así voso-
tras, ovejas, dais el vellón, no para 
vosotras..." 
Traducción con la que no estoy oon-
torme; aparte de qne versículus Vs 
diminutivo de versus, y verso es po-
sitivo castellano, fero-fers no debe ser 
traducido por dar, en la significación 
de producir, cuando el facerlo' ori-
gine confusión; aquí la origina: dar 
el vellón puedte ser dar esa moneda 
a alguno; el 710 para vosotras, tras el 
dar, no se encuentra bien tampoco: 
nadie da para sí; yo no doy á un po-
bre una ^limosna pxira mí. Ade-
más, vellera es un plural que 
se tradujo por un singular sin 
requerirlo la elegancia de la frase; 
y vellus significa el vellón; pero el 
vellón es la lana ya trasquiladap-^de 
vello—is—arrancar—j aquí Virgilio 
se refiere á la lana que aun llevan 
las ovejas :—/eríís; no puede, pues, 
traducirse el vellón; y como vellus sig-
m/tca también la. lana dicha—(V Sal-
va y Esteban Jiménez.—Dice.) por la 
lana dicha se traduce el vellus. 
•Sigue La Correspondencia: ''Cita 
Eneas, á Bejarano, según el cual el 
actosílaibo lulle entre los versos lati-
nos. Bidle; es decir, entre los versos 
latinos está en igermen, latente, el 
octosílabo latino." 
Tampoco estoy conforme con la 
acepción dada al bulle; bullir, en 
casos como este, significa abundar. 
(Dice.) La prueba está en que Beja-
rano citaba cuatro poetas latinos— 
Catulo, Floro, Adriano y Sidonio 
Apolinar—y aludía á otros muchos, en 
los que el octosílabo se hallaba; ade-
más, versos que nada tienen que ver, 
según L a Correspondencia, con los 
versos del latín, no pueden estar la-
tentes en los versos del latín; ó exis-
ten por sí, ó no existen. 
" A y en nuestro vulgar castellano 
dos géneros de versos... E l uno quan-
do consta de oeho sílabas.. . é el otro 
quando de doze. . . é bien parece noso-
tros aver tomado del latín el trobar, 
pues en él se hallan estos dos géneros 
antiguamente de ocho s í labas . . . é 
de doze." Juan de la Encina.—Arte 
de Trobar.-.Cap. V. 
Existen, pues; contra Bello, que 
dedicó un estudio al ji tmo y no supo 
decir lo que era ritmo, voy á citar un 
autor que no tiene vuelta de hoja-, 
es latino, es clásico, y es poeta-. Ca-
tulo: 
Adeste, bendecasyllabl, quot estis, 
ommes undlque, quotquot estis omnes . . . 
A - des - f ben-de-ca-siyl-la-lbi-quot-és-
t i s . . . :—Once sílabas que divido se-
gún la métrica solo; endecasílabos, 
pues; tal los llama el mismo autor, 
Carmen X L l I , 'Mn quamdam." 
Continúo analizando: 
"Sic vos... -—Pero ^hombre, ¿no 
nos dijo usted que ese verso no era 
pentámetro ?'' 
No recuerdo haberlo dicho, y me 
alegraría de que se copiaran las pa-
labras en que lo dije; lo que yo creo 
que dije es que ese verso es dodecasí-
labo, de esos dcdecasíla'bos á que 
Juan de la Encina alude; y lo es, lo 
mismo que los endecasílabos son en-
decasíila'bofi.—según Catulo—á pesar 
de que pueden ser falecios, y algunas 
veces sáficos y aleaicos. 
Tampo sé donde h? dicho que los 
autores del Stabat Mater vivían en 
tiempos de Ovidio; lo que creo haber 
dicho y lo que digo es qué 
del Stabat Mater son laiin 
sílabos; en latín, pues, há.y 
tosílabos; y como les vérsí 




verso latino, verso latino sería éste en-
tre los clásicos, y antes de los clási-
cos, y desde que el verso existe. 
Analizo: 
". . .Para sacudirse del porqué in-
tentar. . . se enreda en una de líos y 
contradicciones... Confunde la con-
jución causal porque, la cual es una 
sola, palabra, con las dos palabras 
¡ ¿por qué? {por, preposición, y qué, 
pronombre relativo) ¿Por quéf aquí 
vale á por cuál ó por que motivo." 
i La conjunción causal porque no es 
' una sola palabra: son dos: por, prep. 
! iy que, pron. (Di/3C.) Nuestros mejores 
I clásicos y el notabilísimo Oarcés hoy, 
escriben por que. Copio á Roque Bar-
j cia ahora: "Por qué: —la misma 
i conjunción porque, que... se acentúa 
| en toda preposición interrogativa ó 
. dubitativa: ¿por qué haces eso?"— 
! Miguel, en su Diccionario, dice: 
j "¿Por quéf — C u r " Y Valbuena, en 
i el suyo, nos enseña: "Porquéf — 
i Cur ." No hay, pues, ninguna razón 
) para escribir ¿Por quéf, y en cambio 
• hay varias para escribir ¿ Porqué f 
| ¿ Conformes ? 
| ENEAS. 
| INVITACION G E N E R A L -
H a b i é n d o n o s hecho cargo de las existen-
I cias de L.» Casa Blanca y contando a d e m á s 
! con importantes remates en a r t í c u l o s de 
| f a n t a s í a , ofrecemos nuestra casa, que abre 
! el 1 de Mayo, á todas nuestras ant iguas mar-
! chantas y tenemos el honor de hacer esta 
¡ i n v i t a c i ó n general, garant izando grandes 
ventajas á nuestros favorecedores. 
L a Casa Blanca, Reina y Rayo. 
Escalera y Comp. 
¿ P u e d o ser espir i t is ta? 
{Consejos á un amigo) 
Un poco arrie,~(gado es el objeto que 
me propongo dilucidar en esta corres-
ponudencia dirigida á un mi aprecia-
ble y curioso amigo, quien me acosa á 
que le saque de las torturas de la du-
da en que se encuentra, sc!bre si en 
conciencia puede abrazar la anacróni-
ca secta del espritismo. 
Digo que es arriesgado el objeto 
porque ¿quién es el valiente que se 
atreve hoy día á verter ideas religio-
sas en un periódico de tanta circala-
ción, como lo es el DIARIO DE LA MA-
í BINA, sin que se exponga á las risas 
de cierta gente ilustrada al uso? 
Mas eso no me hará desistir de mi 
empeño; no pretendo plaza de ilustra-
do, ni de escribidor; solo mueve mi 
pluma la verdad, y esta debe decirse 
á pesar de la risa y hasta del des-
precio del crítico incipiente; y la diré 
en mi inculto estilo. 
Mucho se ha escrito sobrev el espiri-
tismo; la Iglesia católica ha dado, la 
voz de alerta á sus súbditos más de 
una vez y no obstante el espiritismo 
sigue cazando incautos, no desiste en 
I su paso de avance! ¿ Qué es pués lo 
que atrae en esa secta? 
No se necesita ser muy lince en ma-
teria religiosa para' ponrse al alcan-
ce de esa pregunta. 
El hombre es creyente por natura-
leza ; lo raro le admira y lo sobrenatu-
ral le arrastra, y todas estas cosas se 
hallan entrañadas en el espiritismo 
de tal modo que forman su cuerpo de 
doctrina, con la sola esencia del es-
piritismo. 
Yo no sé si mi curioso consultan-
te se habrá dado á filosofar sobre el 
modo de ser que tiene el pueblo en lo 
concerniente á creencias religiosas; si 
lo hubiera hecho alguna vez, quizá 
no rae hubiera mecido en el aprieto 
de meterme á periodista sin saber los 
rsnltados de mi empresa. 
El pueblo no se detiene en racioci-
hiós filosóficos; siente avidez por lo 
raro, y los hechos de esta naturaleza 
le llaman al convencimiento. Y fpue-
de haber cosa más rara que lo que pa-
sa en el espiritismo? 
Ahí es nada; eso de poder conver-
sar amigalblemente con los que hace 
algún tiempo trasladaron el catre, (co-
mo vulgarmente se dice) y poderse 
uno enterar, por si acaso, de lo que 
pasa en el otro barrio, y . . . la mar de 
cosas bonitas que enseña el sábelo to-
do del moderno dogmatizante. 
Ahí tienes, querido amigo, el por 
qué del incremento que va tomando 
ese monstruo. 
Mas, es claro que esa no debe ser 
causa para que un católico como tú 
se lance de bruces á una fuente que 
aunque sus aiguas aparezcan claras, 
pueden mu}' bien estar envenenadas. 
Cosas muy raras obraron los magos 
de Faraón, y sin,embargo no puede 
decirse que fueran Dres. de la verdad; 
y lo que nosotros pretendemos es di-
lucidar este campo: el de la verdad y 
el de lo erróneo, y según esto concreto 
mi argumento diciendo: Que no se 
puede en conciencia y en razón abra-
zar el espritismo. Ten un poco de 
paciencia, caro amigo, y pocO á po-
co iremos aclarando los puntos que 
en esta cuestión hemos de tocar irre-
misiblemente. 
Entre tanto manda como gustes á 
este que te quiere, 
M. ARIAS. 
D E P R O V I N C I A S 
P U N A I S DCI> R I O 
d e v J a l e s 
Nos escribe ncuelíro icorrdsponsíal 
en Viñales, que un guardia muni-
cipal aitropeHó pior cueistibra'fts de 
polftica -locaft á 'um (honrado1 Mecinoi 
de ÍPueiHo Esperanza., ptovocaniiío 
con ésa -conducta 'la; proíasta indig-
nada del vecindario, el cual reclama, 
la intervención de la autoridad gu-
bernaíti'va. puds se fedinen ínuevos 
atropellos. 
Doben diriig^irse los quejosos, al 
Gobernador iVteriino de ila Provin-
cia. 
S a n t a G l a r a 
DE A B R E U S 
* Abril de 1908. 
Los sueldes de IQI Saaíjá îftlais de 
Im Juiata¡3 da H;|acatíüó^. 
Uno de los . actos justicieros se 
están llevando á efecto por la Se-
cretairía d'e Instruicción Pública, en 
beneficio de la remuneración que 
deben devenig'ar los Secretarios de 
| las Juntas Municipales de Educa-
1 ción. 
Níida tan laudable como esa de-
| terminación ide' la primera auto/i-
i dad escolar, ni nada' tan difícil co-
l mo llevar cumplidamente una de 
estas?, mal retribuidas oficinas, oa-
ra ajustarse al Decreto de Escuelas, 
á lia ves que á innumerables requi-
i sitos relacionados con una depene-
1 deneia que no cuenta una Ley por 
qué reigirse, estando la mayor p j T -
te de lao vetees á merced) de las 
! resoluciones circutótancrales. 
Hay qute estar en antetcedentes 
' de las fatigfas que pasan e t̂os em-
I /oleadcts de la instrueeión p-a'ra lle-
gar al 'convencimiento de la nece-
| sidad de haner aligo por ellos, 
I Es el Secretario de una Junta 
el vei-dadero responsable de la ins-
i tru'cción' die un pueblo. . "A él es 
i isciiconente á quien se lie exige la 
fianza para pokíer administrar los 
fondos que de las Zonas iFiseales 
•le envían, para dedicarlos •al per-
sonal que directamente recibe las 
not-ficaciones por él dirigidas y 
emanad'as de las oficinas superio-
res. 
¡íCu'ántas amarguras pa^a un Se-
cretario de una Junta., de Ed'u-
cación para 'obtener su remunera-
ción mensual! 
Por ejemplo: un secretario como 
©1 de la Junta de Rodas, que sin 
contar las escueías de campo, tie-
ne á su -cargo las escueliats de la ca-
becera, Abreus, Cartagen/a, Congo-
jas, Limones, Airiza, Medidas, San-
| ti.ago, .Soiedaid, Turquino, iCiego 
Montero, Oonstancia, etc. Hay que 
verle la cara atl aimigo Iznaga, en 
época de acumulación de dJocumen-
tos; y esto es casi cuotidianamente. 
Entiéndase uno de estos emplea-
dos con examinar y devolver mode-
i los para ccibro die sueMc's de maes-
! tros, consei^B, dueños *de casas, 
aiguladores., reparadores de mobilia-
rio, • eüc, Examimar, arebivar y ele-
var á otras autoridades del ramo 
otros documenitos. eomo los llama-
dos informes número cuatro, Mode-
los 25 de m'aterial. Modelo de la 
propiedad escolar, infortnes seman'a-. 
leh, partes de infracción d*i los 
alumnos que no asisten á clases, 
querellla contra' lojs padres ó tuto-
res ante el Juzgado coli^spondiente, 
levant-air actas, hacer prcstipuestos, 
prcp'anar las .eleccionets de los car-
gos eomponentes de la juntas y¡ 
cuantas cosas imlás por decir. 
Pero l»o malo del cargo está siem-
pre por mzón d e deficiencia ó mo-
jTOsidaki de los que ^tienen el de-
recho á rendir s u s informes ó̂  mode-
los d'e cobro . ¡Alquí sí es verdad 
que e s tá ' n las ver'da'cTeras espinas 
del destino! Unas v e c e s vino el 
modelo del Maestro tal sin 'a firma 
d e l Director de sub 'distrito; otrai 
que el 'Conserje firmó en el anar-
tado destinado p a r a la firma á o \ 
1 lecretario ; otras- nue el propietario 
d e la easa-ebcuela ©áHa'mipó' su f i r -
ma iregible con una descomunal^ rú-
brica en la línea desaguada para 
la firma d e l Presidente. ¡Cr-Ánta* 
y repetidals v e c e s £ e da un Secre-' 
tario el caso d e devolución de loa 
^10dedos 25 A ! • 
¡Y q u é rompeicabezas resulta la 
formación d e un informe como el 
mensual d'el material eonsumibld 
que rinden los secre'tarios á la o f i -
cina de contíabilidad de Instru'acióa. 
Pública! 
¡ Q u é responsabilidad más grande 
tienen icón el molbiliario. material, 
enseres y libros existentes en las 
"muchas escuelas de un distrito! 
. Y nô  se diga nada de la forma-
ción d'el modelo .cinco (que recopila 
mensua'lmente • lols excesivos datos 
del modelo cuatro que rinden los 
maestros! 
FindlroenUe, creo es utia de laa 
ofiicinas d̂'e más trabago y responsa-
bilidad que se cuenta como depen« 
dencia del Estado. De a'hí qué eí 
señor Secretario de Instrueeión Pú* 
blica baya visto razones para re-
munier'air ícemo s^ jmerece el servi-
cio inmemso de esos empleados que 
xtanto trababan e'n beneficio de la 
enseñanza. De abí 'que el señori 
Grciberna'dor Provisional atienda la 
petición justísima que en favor de 
ellos ha hecho el doctor señor Lin-
coln de Zayas, espe:r<ando «atis-
facitori.a resolu'ción, ici(>mo se anun-
' cia, de nuestra' honorabde autori-
H E R O S Y H E R M A N O 
S a n R a f a e l 3 1 . T e l é f o n o 1 7 6 3 . 
T e j i d o e n a y u o m e c c i o n e s 
E n vista de la enorme cantidad de las diferentes telas, adornos y trajes de 
n i ñ o , que acabamos de recibir para la presente e s tac ión; y con el objeto de l iqui-
dar cuanto antes las existencias y dar cabida á nuevas remesas, hemos acordado 
beneficiar a l p ú b l i c o haciendo considerables rebajas en todos los a r t í c u l o s . 
P R E 
L A O P E R A ha puesto á la venta las pn ^sas Muselinas, 
Organd íe s y Olanes de hi ío, á 8, 10, 15 y 20 centavos, todos estos 
a r t í cu los valen el doble. Blusas mercerizadas bordadas de nove-
dad á 8 reales, las que valen el t r ip le . 
" L A O P E R A " , G A L I A N O 70. 
Usen la famosa tintura vegetal de Duveau, para el cabello, 
o 1446 1 
l l i M B E L S I 
í m o o t e n c i a . - - P é r d i -
das semina les»- -Este - ; 
riiidad.- Vene reo . - -S í -; 
filis v Hernias o que-
braduras. 
Ocnsultaa a e i i a i y a o s a » 
r , 1208 26-lAb. 
j cura los barros y forúncu los , 
i I>epésito: Cuba. 53 y perfnm' rU>«. I 
I C. 123S 25t-2-4-d5 l 
TRAJP^S de dril de color para niños 
de 2 á 10 años, forma marinera á 
1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.25, 2.50, 
2.75, 8.00, 3.50, 3.75 y 4 pesos. 
TRAJES dril y piqué blancos á 2.56, 
3, 3.50, 4 y 5 pe?os. Calidad del 
dril tanto en color como en blanco, 
buena. 
TRAJES cruzados, saco y pantalón 
corto, de 7 á 14 años, en dril color 
y bianco, clase superior á 3.50 
pesos. 
Además tenemos infinidad de trajes 
en las diferentes telas y formas á 
precios muy baratos. 
CAMISAS vistas de hilo, para ni-
ño á 1 peso. 
CUELLOS p;ira las mismas en las 
diferentes formas á 20 C[ uno. 
c 1422 
CHALES gasa y Crepé de seda, con 
flores y lentejuela á 1.50, 2, 2.50, 
3, 4, 5 y 6 pesos, son muv bonitos. 
MONTE-CARLOS seda, negro que 
se venden á 4 centenes, hoy á 3 
luises; aprovechen ganga. 
MUSELINA Emperatriz en todos 
colores, muy fina á 20 cts. 
MUSELINAS bordadas blancas y 
colores á 20, 25, 30, 35 y 40 cts. 
ORGANDI Francés, dibujos de alta 
novedad á 40 c[ vara. 
VESTIDOS en caja,' de olán clarín 
bordados en blanco, Rosa, Azul y 
Lila, media confección á $8.48 
ORO corte. 
VESTIDOS en caja, de Punto bor-
dado en blanco y crudo en media 
confección á 15.90, y 21.20 corte. 
VESTIDOS en caja, de Warandol 
y Nansuck blanco, todos borda-
dos, media confección á 12.75, 
15,90, 21.20 y 26.50. 
GUANTES y Mitones de hilo, cala-
dos á 45 C[ par. 
MITONES blonda seda, negros y 
blancos novedad á $1.50 par. 
CINTAS de flores ns. 60, 80 y 100 
á 25, 30 y 40 C[ vara. 
CINTAS estrechas ns. 1, 2, 3, 4 y 6, 
á 10, 12, 16 y 25 q la pieza con 9 
varas raso doble, 
MALETICAS mano, una ganga, 
á 50 cts. una. 
CINTURONES Cabritilla á 50 cts. 
uno. 
CUELLOS bordados blancos para 
Sra. á 10 cts. uno. 
l lnioo d e p ó s i t o de la c a s G a r i l l a de huevo legitima. 
MANDAMOS MüESTRál AL INTERIOR DE LA ISLA. 





[ [ J I M DE 
NOVELA DE A. MATTHEY 
Traducida del francí) 
ron 
E. PASTOR Y REDOYA 
(Esta novela P u b l i ^ P ^ ' ^ r i n c u e n t T a " ü a r n i e ' Hermanos Parfs se 
de i-»nta en r Habana Obispo 52. — i i aoand 
Yo había prometido a usted mi 
:a me 
el señor concurso.. • lo hubiera retuaiuû -• • r . , J|_¿Í 
X . . . se ha dirigido al ™ f ^ f * ™ x 
t i e n t e . . . yo no he v f ^ fannĥ  ̂  
con usted... él se P^nta^a con gran 
des fondos... y una Compama forma-





con el ministro. . • uc 
«eaba usted hablarme 
lirio á é despacho dr 
le he hecho pasar en 
López con voz ahoga 
el terribic golpe que 
r aterrac 
ibía. 
j —Lo siento... 7 tanto más cuanto 
que veo que tenía usted un gran inte-
rés en la concesión, i B d i ! esto es un 
pequeño contratiempo. Cuando se es el 
jefe de la casa de banca Rivadarcos, 
se consuela uno de esto con nuevas vic-
torias . . . y para un hombre que varea 
los millones. . . como usted.. . 
El señor X . . ., le ha dado á usted 
dos millones... ¡y yo no le traía más 
que uno! ¡ Es usted un miserable!... 
¡ Adiós! 
Y el banquero salió desvanecido del 
despacho del personaje oficial sin es-
perar su respuesta. 
Al llegar á la. puerta se encontró al 
ujier de servicio que se le acercaba di-
ciéndole: 
—Caballero, hace un momento que 
han traído esta carta para usted, en-
cargando que se la entregase á usted 
en seguida. 
—¡ Gracias !—conteste maquinalmen-
te el ex-geueral. 
Y tomó la carta que le presentaban 
metiéndosela en el bolsillo sin saber lo 
que hacía. 
Sus movimientos y sus palabras, to-
La ruina, la bancarrota, la miseria 
poder humano que 
Ninguna combinación podía darle 
una tregua. 
Como el jabalí acorralado que ve 
brillar el cuohillo de carnicero en ma-
nos del cazador, se veía perdido. 
Dentro de pocos días sería necesario 
presentar el balance y cerrar las cajas 
de la famosa casa de la calle Lepelle-
tier. ante los acreedores y ante los que 
habían depositado en ella su dinero, 
fruto de sus economías y pan'de sus fa-
milias. 
Aquel dinero, no le tenía ya. por ha-
berlo empleado en mil especulaciones 
arriesgadas que se le habían puesto en 
centra poco á poco. 
Dc-pués de todo esto estaba el tribu-
nal, es decir, la vergüenza pública pa-
Aunque la conciencia general haya 
desaparecido mucho en nuestros días y 
esas catástrofes hayan llegado á ser ca-
da vez más frecuentes, y la opinión 
muestre en esos asuntos una gran in-
dulgencia, hija lógica de una época en 
que la especulación lo ha invadido todo 
por causa del industrialismo, para 
quien la plata no tiene color y es la 
xeitaban su delicadeza: 
1 Emma, v no se atrev 
vivir junto á ella vencido, humillado y 
teniendo que ocultarse. 
Así. es que no pensó en volver á su 
casa y pedir á los suyos, á su mujer, á 
su hija, el apoyo ó el consuelo y el cari-, 
ño que el hombre honrado viene á re-
clamar en la desgracia. 
Caminó á la casualidad alejándose 
del camino que conducía al hotel, ima-
ginándose ver éste invadido por la jus-
ticia y embargado en nombre de los 
acreedores, su mujer y su hija expul-
sadas ó yéndose voluntariamente, pri-
vadas ya no .solamente de aquellas mil 
cosas materiales á las (¡uc sin querer 
damos algo de nuestra alma, huvendo 
de la sociedad en que habían brillado, 
sin llevarse la consideración la estima 
y la piedad que acompañan siempre á 
la dessrracia cuando ésta no es mere-
posa y 
tal manac y 
?rian a Ja es-
nnpadecerían 
ida por teñe 
padre. Y esta idea le mortificaba más 
aún que todo lo demás. 
En el fondo, desde la carta de Dolo-
res á Emma, la exisféneia de López ha-
bía sido una continua humillación de-
lante de su mujer, y la había soportado 
porque su fortuna creaba á su alrede-
dor un brillo ficticio que le halagaba. 
Si la baronesa le había juzgado y 
condenado, el público le admiraba y le 
envidiaba como se envidian y admiran 
los millones. 
Era una compensación. 
Hoy no la había ya. 
Y si encontraba, á su segunda hija 
como era de esperar, según lo que le 
había dicho su mujer de su entrevista 
cons la señora Moreátt, sin nombrarla ni 
referirle las extrañas revelaciones que 
ésta la había hecho. , . ¿qué regalo de 
bienvenida hacer á aquella hija tanto 
tiempo llorada,., darla el nombre de 
un banquero quebrado? 
Y Anita. . . Anita, . .^Marcus. á pe-
sar de toda su generosidad, á pesar de 
todo su ardiente amor, ¿la querría to-
davía después de la catástrofe?' • 
Y si Marcus no la quería, ¿quién ha-
bía de querer ya á .la hija del ladrón 
Rivadarcos? 
Y López andaba, andaba á través de 
las calles sin apercibirse en su afonía 
que se había hecho de noche, que era 
tarde y que era menester tomar alguna 
resolución. 
De repente se detuvo sorprendido. 
Sus piernas no podían más y hacía seis 
había 
conocidas, que era lo que le causaba 
horror. 
La sala en que entró estaba desierta. 
Se sentó, ó mejor dicho, se dejó caer 
delante,de una mesa. 
—¿Qué hay que servir al señor?—» 
preguntó el mozo, 
¡ —Lo que usted quiera, y recado de 
: escribir:—contestó López, 
j El mozo trajo un vaso de cervezá, 
pluma, tinta y papel. 
1 López saeóy'una moneda de cinco 
francos y la arrojó en 4a mesa, dicien-
i do: 
—Guarde usted la vuelta. 
Tenía idea de escribir á su mujer. 
Escribirla, ¿el qué? ' 
No sabía nada, pero suíríá demasia-
| do y creía que esto le consolaría. 
A l sacar el portamonedas h 
cado al mismo tiempo la eartí 
entregó el ujier del ministerio, 
quedó mirando sin saber quién se la 
había dado. 
I Entonces se despertó en él una gran 
! curiosidad. 
¿Qué había dentro? 
No conocía auella letra. 
En el sobre decía únicamente: 
En esos momentos de la vida se tio» 
nen extrañas intuiciones. 
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dad pTeUiiaiaclío la .penosa labor de 
k s Socretario.3 de las Juntas Muni-
cipales de ^Edu'ca îón. 
> Laa listas eliscítotrdllJls 
No se le ,lia d-ado inin,güna impor-
tancia a'l acto cometido por algu-
nos eralplea'dos,'del Municipio ha'ba-
¿íero, relativo á la 'oopia de ¡las 
Hat ate electorales. i.-. 
Si han dejado cesanftes ó 'cuatro 
6 cin'eo de ellos ¡icuá'ntois por el mis-
m n estilo esta;rían -hoiy fuera de des-
tino en toda la República! 
Menos mal si hasta ahí llegaji los 
fravMes ^Lectorales... J 
¿Se pedirán íepetir otras tenta-
AtEfoipc<Uio á i(n aQ|iddc(iaiiit0 
• Lo ha sido el señor Manuel* More-
Si o, duieño de vin* ̂ eafé de este pue-
Ibk!, y por un oficial a1meri9a.no, de 
•las fuorzas de •cab.a.lloría destaicadas 
éta el eejitiral "Oonstancia". 
Tengo noticias idel «a^o en esta 
foinia: i:n soilldado su.boi'dinado del 
oíMal bAicoso, Te pidió eierta ca/i-
(ti'dad ad señor Moreno, dándole co-
lmo garan'tia utn .revolver de Riegla-
ínle-nto. Enterado el Teniente, lle-
•̂a ¡Si domicilio del eomerciante re-
ifciridoi y le increpa steveramente, 
to'bl'i.gtá'Ed'C'le por la fuerza á que 
va;briera la caja de cairdalea donde 
isie gTjard'Efba ¿1 afma. 1 
iziConsê -uido é s t o , y no contento 
•auoi el «Dookrizraldo militar, lo íedu-
»ee, á prisión, introduciéndedo en el 
'•cala'botzo de ladrontes", (pailab'raB 
del oficial) c'o'ndie permaajecíó hab-
ita la intea'ven.oi'óni del setñor Juez. 
V Hay se juaga 'e!l caso por cll Go-
rreccional. ¡ • 1 
i Muy bien Be <juíinjpTen los articu-
lois 18 y 23 de la (ConstiltiJción que 
ídícan^ respeíctiv-amente: Nadie po-
ndrá ser prdso, sino en V/irtud 'de 
maô Jamienito de Juez 6 (Tribanal 
•Col̂ l.petente,,' 
'í "ÍE1 dotmicilik)' .es invíollable, y 'em 
j'con'decuíentoia naldie podrá, penetrar 
do noohe en .el ajeno, sin el .con-
sentimiento de su mortador, etc." 
• Pero é . ofioial de marráis no ,cuv 
d'a de que aus ŝ fi'dadcs vec'gan á da 
morada del señor Morena y le rom-
pan mesas ¡y botellas y den escán-
•dalos de la peor espeKíie... • 
l̂AUelanfe con los fajoles! 
E l Cdrrcsponsííl. 
O R I B N T B 
D E H O L G Ü I N 
ECOS 
25 de Abirl de 1908. 
Ha empezado la época de lluvias, 
cayendo un pequeño chubasco, prelu-
dio, sin duda alguna, líe otros muchos 
que caerán llevantdo la abundancia y 
^la alegría á los campos. 
La situación económica es insosteni-
ble: perdidas las cosechas por falta 
de agua, mortandad de ganado en las 
fincas de crianza., paralización de toda 
clase de negocios, el comercio arras-
trando la vida precarísima; y, en 
cuanto á higiene, solamente las espe-
ciales condiciones que reúne este pue-
iblo han impedido el desarrollo de en-
fermedades peligrosas, aunque mo han 
faltado afecciones de las vías respi-
ratorias, originados por el .polvo de 
nuestras calles que son verdaderas are-
nales. 1 !•}• 1 
Han llegado las lluvias y se iniciará 
una época de trabajo que devolverá 
las perdidas esperanzas. 
E l corresponsal en el poblado de Ve-
lasco de un periódico de esta locali-
dad, dice, reseñarado un mitin que 
allí tuvo lugar: " . . .y bajó de la tri-
buna mecido por losi aplausos de la 
concurrencia, esparciendo el céfiro los 
Míos de la plata de su cabellera,. . 
Con perdón del Sr. Corresponsal, 
los aplausos no mecen á nadie ni á na-
da; y en cuanto á lo de esparcir, se-
ría digno de verse,—acaso lo mejor de 
la fiesta—los hilos de plata de mi buen 
amigo don José M. He redi a, esparcidos 
por el céfiro, como si fuera cosa de 
aventar trigo. ¡Cómo andarían los pe-
los por el aire! 
¡Pobre Xíe-redia; en fuerza de que-
rer ciarle bombo, me lo dejaron cal-
vo, y á mi bizco 1 
Como la idea no prosperó, quedaron 
mis amigos separados del partido. 
Pero albora, como el general ha in-
gresado de lleno con los conservadores, 
los señores Tamargo, póbrecitas ove-
jas desoarráadas, han vuelto al iamo-
roso rega/o. 
i Quién pue-de .resistir k imsinuacio-
nos y hailagos tan dulces y tiernos co-
mo éstos ? i Vetnigan .aciá, palomitas sin 
hiél, pichoncitos nuestros, ricos de la 
easa!... 
Y los pobrecitos, menocalistas con-
vencidos, han vuelto.... ; y al calor 
de tantas ternuras se dierritió el hielo 
de los pasados resenitimiientos. 
Vamos á tener uno ó dos di as da 
fiestas, que no están en ningún alma-
maque. Se trata de la llegada á esta 
ciudad del general Jo.sé Miguel Gó-
mez, que es esperado por sus partida-
rios proponiéndose demostrar la ma-
yoría con que en esta jurisdiedón cuen-
tan los ¡nriguelistia .̂ 
Tengo deseos quí» Ikgue ese día por-
que ho de pfnesenmr cada cosa curio-
pásima. Yia me parece estar leyendo 
los periódicos locales.. .Ya me figuro 
estar viendo á algún personaje toman-
do notas y dándose ¡humos de perdona-
•;idas... 1 
Sin que sea aventurar juicios esage-
rados, es seguro que la fiesta que se 
daráen Holguín al general Gómez, re-
vestirá 'importancia, pues sus pantida-
ri-as se esforzarán en traer á Holguín 
todas fes ftlerzas de que disponen en 
la jurisdicción. 
N. Vidal Pita. 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
Galiano 76. Teléfono 1747 
Gasa importadora. 
Espléndido surtido en joyas y bri-
llantes, relojes de las más acreditadas 
marcas y artículos para regalos: espe-
cialidad en objetos de carey y madera 
con incrustaciones. 
Muebles, pianos y lámparas. 
Quintana, Mazzeo v Ca. 
E L T I E M P O 
Oomo ayer dijdmics, el cambio de 
vierlto ttnajo un pctdo die 'Mnivia. 
Hoy siguen pEtsaniib las nubes pro-
eedlcoítes del Sur, 'om tenvpOTattuira 
elevadla». Si reaocietna el viento por 
líos diados d l̂ Norte, podrá indi-camste | 
la lluvia 
T E A T R O M A R T I 
CUATRO TANDAS 
E S T R E N O de vistas cinematográficas 
todos los días y couplets nuevos y bal 
les por 1» Serrana y la Sevillana. 
Pronto la pareja llosa y Jeanette. 
Bntrada 10 centavos. Tertulia 6 cta. 
S a l v a d o r Quedes 
(Por tfeiésraroj 
Unión de Reyes, Abril 29, 
á las 10 y 40 a m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Anoolie por complacer á sus amigos 
aceptó la postulación para Alcalde 
Municipal el señor Salvador Guedes, | 
persona que goza de generales simpa-1 
tías en este término, reuniendo las 
condiciones necesarias para dicho 
cargo. 
E l Corresponsal. 
G O B I E R N O P R O V i r S G S ¿ \ 9 
Disturbio en Alquízar 
En «1 Gobierno Províncdal se reci-
bieron âyor ios si'gnientes telegra-
nDas: 
Alquízar, 28 Abril 11-30 a. m. 
Gobernador Provincial 
Habana. 
Grupo revioltosos. hicieron agresión 
trabajadores taller Bruno Díaz, Pe-
dimos á usted protección. Hay he-
ridos. 
.u arquetó, Gonzállez, Vega Pereira, 
Berardo Capote, Mendoza, Pérez, Pie-
dra, G.'arcíía., Godíftes. De la Osa y 
Bánchez; trabajadores. 
Este telegrama fué remitido' por la 
Socretaría de Gobernacdón al Gober-
níwior Provincial. 
Alquízar, 28 Abril—2-20 p. m. 
; Gobernador Civil. 
Grupos y poliicías que siimpa-tizan 
moneda americam. aigwedieron trabaja-
dores casa extranjera. Urgen fuerzas 
femericanas para garfintía. 
Obreros tailer Capote. -
Alquízar, 28 Abril—4-30 p. m. 
Gobernador Provincial 
Once m'afiana ocurrió disturbio en-
tre obreros escogida del señor iCbpo-
te y otro (grupo obreros que no per-
tenecían á dicho taller por diferen-
cias cikse moneda en que deben per-
•cabir ,sus jornaües. llegada policía 
Ingar suceiso rcíít.aiblieciió ord'em y ¡tira-
bajo. Se dió «cuenta1 esciaindalo juzga-
do. 
Alcailde, Castilft). 
Aquízar, 28 Abril—4-45 p. m. 
Gobernador Civil 
Habana. 
Reina orden completo y se continúa 
trabajando. 
Alcalde, Castillo. 
E l Gobernador telegrafía 
Mr. Foldtz, en vista de lo ocurrido 
en Alquízar ha tedegrafiado al Al-
calde ordenándole' que restableciera 
el orden, reci'am/ando para ello á la 
Guardia Rural si fuera necesario. 
Robos 
Según participa al Gobierno pro'vin-
ciad el Agente de la policía del Co-
torro, en la madrugadia. de ayer fue-
ron robados los estable»cñmientos de 
Cuatro Caminos, propiedad de los se-
ñores Alfredo Mollina y Valeriano 
Paredes. Los ladrones se llevaron de 
limbos establecimientos más de cien-
to cinco pesos. \ 
No fué detenida persona alguna 
y el Juzgado trabaja para descubrir 
á los autores de este hecho. 
Otro robo 
También fué robada en el Cotorro-
Ĵ a tienda ' 'La Mascota," propiedad 
•de los señores Llerandi y Sarria. Los 
ladrones se llevaron nueve pesos pla-
ta, dos trajes y un reloj Longines 
ocn su cadena. 
Los autores no fueron habidos. 
La "pila Ancha" 
E l pasado jueves, y en la morada del 
señor Presidente de esta asociación ga-
laica, don Antonio Cándales, celebróse 
junta reglamentaria por el Cuerpo 
Ejecutivo de la misma. E l mayor entu-
siasmo reinó en la reunión de los pi-
lancheros, en atención á que la asocia-
ción ha encontrado el más simpático de 
los entusiasmos no solo enti'e todos los 
cerdidenses, sino también entre todas 
las personas á cuyas puertas han lla-
mado en ayuda del caritativo propósi-
to que les anima. n 
Se dió cuenta en esa junta, de los 
numerosos trabajos realizados, y por 
algunos donativos de consideración, co-
mo los ofrecidos por el señor José Mui-
no, (Delegado en Sagua la Grande) ; 
José Sabio, Benigno Villadóniga y To-
más Pita. 
Muy pronto celebrarán los püanche-
ros un baile, una función teatral y un 
juego de base hall. 
Nuestro aplauso sincero á los hijos 
de la Pila Ancha! 
TEATRO NACIONAL 
F o t o s i n e m a t o g r a í o C H A S . 
Fnnción diari» y los domingos matinée 
DOS TANDAS. Vistas nuevas. 
Delegados á la Convención Munici-
pal: Justino Pérez, Amado Randín, 
licenciado Amado Ruiz de Alejos, 
Sixto Lima, Antonio Seijas y Bru-
no Caibarruí. 
E l señor Rándín, después do haber 
tomado posesión y de haber dado las 
gracias á la Asamblea allí reunida 
por el honor que le habían dispensa-
do, procedió á la formación de la Co-
misión Electoral del barrio, la que que-
dó nombrada y terminando á avanza-
da, hora do la noche la sesión en-
tre vivas ai general José Miguel Gó-
mez. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la lecho con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicarnos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos, 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
P A R T I D O S J O L I T I C O S 
PARTIDO 
CONSERVADOR NACIONAL 
Ĵuniíja MnrfUcipal de la HtfMia 
De orden del señor Préndente 
suplico á los señores Delegados que 
fce sirvan oo'neurrir á la sesión que 
ctidrará e&ta Junta en los salones 
•del "idlrib Conservador Nacional", 
íPrado 93 faltos), el día primar o de 
f.VIayo próximo, debienido dar co-
fnienzo eQ a'cto á las odho de la no-
'bhe y irealizar&e con sujeción á la 
feigr.ient'e oitien del día: 
Lectura del acta anterior: 
Dimensión de los úTtimcis artículos 
Üel Reglamento. . 
Organización Ĵe Comisiones. 
Comunicaciones. 
Mociones. 
Bab-ana. Abril,27 de 1908. 
Sengiio Ouovas Zdqmtffa. 
Secretario de Corre»spon(dencia. 
O o n i i t é die IVEonaeírtriaíte 
De ortien dél señor Pretsideníte ci-
to por esite medio á los miemlbros 
de j/a .Directiva á e elstte Comité pa-
r̂a la Junta ^ue deberá temer efec-
to á próximo miéncotleis 29 del ac-
tual en la «asa Perseverancia nú-
mero 67, á la's cobo de la noche. 
Faderío» Oj(bíflfeírt), 
Secretario. 
L a higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomiendo 
el uso de la cerveza, sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
T E A T R O N E P T Ü N 0 
G A L I A N O T NEPTUNO 
E M P R E S A MOÜVTEL-BALliCOKD V 
Leo en este motmento un artículo en 
tai periódico Iccal, tributando elogios 
á las sectas de los amigos metodistas, 
cuákeros y demás que se lian instalado 
en Ilolguín después de la intervención 
americana. E l autor del bombo invi-
ta .al pueblo holguanero á que asista 
á los cultos que se celebran en sus 
templos. 
Das otras noches, por verdadera ica-
sualidad, asistí á uno de estos tem-
plos, y el orador criticó duramente á 
los católicos, que en aquel momento 
andaban acompañando la procesión 
del Santo Entierro. 
Los oradores que para ha*0er pro-
sólitos para su religión, tienen que 
zaiherir á ios que "profesar distintas 
creencias, me hacen ei mismo efecto 
di' poli-lieos furibundos que careciendo 
de ideas con qiie defen^r su causa, 
acuden al insulto para atacar al con-
trario. La religión, se;a cualquiera 
que sea, ha de fundarse en principio 
do morai, de, amor y de concordia, 
quien bo siga esas máximas, no mere-
ce el nombre de sacerdote. 
Si el padre Viera 
laquí viviera, 
I qué oosas viera... 
Recordarán ustedes que hace algún 
tiempo informé que los señores Ma-
nuei y Domingo Tamargo, Registra-
dor de la Propie'dad el primero,, y 
abogado el segundo, se habían separan-
do del Partido Conservador, cuando 
se creyó un hecho la formación de un 
nuevo 'partido que postulase al gene-
ral M ênoeal para Presidente de la 
..República. 
Hoy beneficio de L a Bella Español l ta , con 
grandes novedades en p e l í c u l a s y graciosas 
piezas, couplets y bailes. 
f o s l á s j ' f i c i m s 
S E C R E T A R I A 
D C O O B C R N A G I O P S 
A las estademes de policía 
E l Alcalde Municipal señor Cárde-
nas, visitó boy al Supervisor de la Se-
cretaría de Gobernación teniente coro-
nel Greeble, para ponerse de acuerdo 
respecto de la hora en que han de em-
pezar á girar visita á las estaciones de 
policía, habiendo convenido en dar co-
mienzo hoy á las ocho de la mañana. 
S E C R E T A R I A D E 
H A G I E I N D A 
Nota oficial 
Elai la SeoretEipía d-e Hacienda se 
; neis 'flaiclüttó esta mañana la sigui'etü/fe 
; mota: 
"Se 'han piublicado estos diias va-
; ritas quiej.aia .conltria la A'dmintítraiciión 
i d'8 Haéfiéinidlá cb Saaita Ok'ra por muil-
| tas impuieisfcas á OoaneiPcíiatü.ies de aiqne 
| Ha prO'Vi'fóciia, p'cir failta de imscnipción 
cu el Regitlliro Mercatntii, y iresfulLta 
• qiue las ateiferid̂ ns mulitas mo son ám-
1 fiuciLttaa pioir lia Haiciienda que 'Confor -
| mo á la, and'eTi 400 de 1900, sello tiem 
I el debí ir de liiaccirlas efecitivia», por 
: ©eir impmeotas por Icis Rieigjiitradirtre;?. 
i ocinifcírine á diicha Kjipdteai, pcir lo' ciua.l 
tochas Im quejáis presecitadias en la 
iSieicret.airíia de Hacienda ihiam pagado á 
la idte JiTi CJ'.icia á la que oerresponde la 
r.escílución del aerumto". 
Li-cencia 
Se ha Cictocedddio u n mes tdte l i i cenc i ia 
á d t n JotRiqniín Yerro Silva, Iinispectotr 
•de Dieiícarga do la Aduana do la Ha-
bana. 
E l "Yara" 
El guarda-coisitias "Yara", que m-
tiró ayer en piuérbo, vi'fine á •compomeir 
su caldera que eisitá en m.a'l estadio. 
A S U N T O S U A R I O S 
E l señor Morúa Delgado 
iSegún el médico de cabeceira el 
doicltotr Diuiqiuie, se 'ha mejorado un 'tan-
to delirante Ola paeiaida noche. La fie-
bre ha disinxttiuildo, y aborta csltá más 
amimadio. 
Giros Postales 
E l día 11 de Mayo próximo tendrá 
efecto Ú inauguración oficial del servi-
cio de Giros Postales establecido en la 
Administración de Correos de Güinía 
de Miranda, Provincia de Santa Clara. 
Al capitán Regueira. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Distiniguido señor: 
Teniendo en cuenta la seriedad del 
periódico de su digna dirección me 
permito dirijirle la presente para ver 
si con la autorizada voz con, que siem-
pre habla su digno periódico, son 
atendidas como sus palabras las si-
guienteŝ  
Me quiero referir al poco respeto y 
á las insolencias con que algunos de 
nuestros "graciosos y simpáticos" jo-
vencitos, molestan á las señoras y se-
ñoritas que van á pasar un rato de 
recreo y tranquilidad al paseo del 
Malecón, 
Sin que haya necesidad de averi-
guarlo se conoce cuando el Capitán 
de Policía señor Regueira no está en 
el paseo, pues donde quiera se ven 
grupos de esas jovemsitos que según 
parece, tienen la esperanza de que 
las •muclia.chas los galanteen y íes den 
algunos centavos por sus ocurrencias 
y sus chistes. 
' Cuando alguna persona les llama la 
atención de que están estorbando el 
paso ó están sirviendo de pantallas á 
los que están sentados, entonces se po-
nen á pasear en dirección contraria 
á la que llevan todos los concurren-
tes, para ir .tropezando intencional-
mente con las señoras, señoritas y ni-
ñas, pues ni las niñas se salvan de 
las indecencias de esos ment&eatos. 
Como si ésto fuese poco, han tenido 
la graciosísima idea de regar valeria-
nato y otras sustancias que obligan á 
las personas de estómago delicado á 
abandonar el paseo. 
Yo empero que tan pronto el señor 
Regueira'se entere de todo esto, ten-
drá la atención de buscar ó averi-
guar, quiénes son esos simpáticos, 
para darles el premio que se merez-
can. 
Queda de uMcd,' respetuosamente, 
S. S. Q. B., S. M., 
José Fernández P. 
Habana, Abril 8 do 198. 
Comité de Dragones 
Be Rinden del señor Ppeisade¡nlt)e tten-
go eil honcír de 'cita.r á todos 'los señ»-
rets afíL'iadcs dte eslte organdismo pri-
mario. petna que se rórvan ooncn̂ rnnir 
á la ctClabraciicin de la junta generad 
eslliraondinania que tendirá iefeeito á 
las ocho de la noche KM viernes- pri-
merio die M.ayo próximo, en Ohivez 
númeffio 34. 
He aquí la ordlem d'él día: 
Lecturia y apiroibación deil aicta an-
tieiriior. Oorretgpond'e.mcia. Eleoción de 
Ptae^dnite. DisAnsicn y aprobación 
del Reglamento y moiciones que se 
presecltietn 
Enicairezco á todos La más pun/tual 
am'istencia. 
Habana, Atír-'H 28 d'e 1908. 
J . Gómez Nieto. 
Secpetario, 
PARTIDO LIBERAL 
ComÉté del barrio de San Francisco 
M día 30 se reúne la Directiva 
del 'Comité de San Francisco, en la 
ca'Jle de tlniquísi'dor número 29. 
Abriil 28 de 1908. 
Jicisé IgjlaiÜas, 
Secreítario de Comunicaciones. 
PARTIDO 
L I B E R A L HISTORICO 
Barrio de Paula 
Como se había anunciado, y ante 
numerosa concurrencia, se efectuó el 
viernes próximo pasado, la junta pa-
ra la reorganización del Comité Libe-
ral Histórico del barrio de Paula, en 
la casa Cuba número 151. 
Después de haber hecho uso de la 
palabra los señores Amado Randín, 
Antonio Seijas, Justino Pérez, Caba-
rrú y otros sobre diciho fin, y des-
pués de un pequeño receso se pro-
cedió á la votación, saliendo electa, 
por unanimidad, la siguiente Directi-
va: 
Presidentes de Honor: Ge-ierales, 
José Miguel Gómez,' Ensebio Hernán-
dez. Loinaz del Castillo, Carlos Men-
dieta, O restes Ferrara, Evaristo Este-
no/ y Lara Miret-; Coroneles: Ricardo 
Amantó. Parrado y Llaneras; señores 
Morúa Delgado y Pennino y doctorea 
Emilio del Junco, Castellanos, Gon-
zalo P&r&z y Enrique Ijloig. 
Prasidente efectivo: Amado Randin 
y Silva. 
Vi ees: Narciso Montalvo, Pila t He-
rrera, Sixto Lima, Justino Pérez, J . 
M. Aguirre, J . F . Comas, Bartolo Sos-
tre, Pedro Arisó y Patricio Calderín. 
Secretario de Actas: Pedro Rodrí-
guez. , 
Vice: Antonio Seijas. 
Secretario de Correspondencia: Se-
cundino Toral. 
Viee: Víctor Santurio. 
Tesorero í Luis Díaz. 
Virr : (hiillermo Quintanal. 
Abanderado: Gaspar Fernández. 
C R O N I C A D E P O L C I I A 
LESIONES L E V E S 
En el Centro de Socorros del P r imer Di s -
i t r t t o fueron asistidos anoclic los b la i i jos 
j Ale jandro M o r e j ó n Vllches vecino dr M a r i -
í na 60; y M a r í a Teresa Santana Betancourt , 
| domici l iada en Vi r tudes 9, el p r imero de 
• una herida incisa en la m o j i l l a Izquierda, y 
i la >,egunda, de una I f p l d e r m i s en la cara, 
i siendo ambas lesiones de p r o n ó s t i c o leve. 
U n v ig i l an t e de po l ic ía «lúe t rans i taba por 
Neptui io y A g u i l a , e n c o n t r ó a. Moro "i. i <iue 
l levaba ensangrentada la cara, por lo que le 
condujo a l Centro de Socorros. 
, A l ser in terrogado el lesionado m a n i f e s t ó 
que a l i r en c o m p a ñ í a de la Santana por el 
punto Indicado, é s t a lo h i r i ó casualmente 
con el cuchi l lo con que estaba part iendo una 
pera, hecho que conf i rmó la mencionada San-
tana. 
A sa l i r ambos de l a BstacWn de P o l i c í a 
d e s p u é s de haber levantado acta de lo ocu-
r r i do y quedar citados para que se presenta-
ran en el Juzgado Correccional del d i s t r i t o , 
el More jón a g r e d i ó & la San tan i c a u s á n d o l e 
una herida en la cara. 
E l More jón se p r e s e n t ó e x p o n t á n a m e n t e 
en la antedicha E s t a c i ó n de Pol ic ía , entre-
gando una cuchi l la y manifestando ser cier-
to h i r i ó á la Santana, pero fué debido & que 
la l e s ión que él suf r ió , aquella se l a h a b í a 
Infer ido intenclonalmente, y no como hablan 
n.anifesttido antes. 
L a po l i c í a l evan tóvun nuevo atestado sobre 
este suceso, dando cuenta de lo sucedí 3o á 
la au tor idad competente. 
LESIONADO G R A V E 
E n c o n t r á n d o s e anoche parado en l a cal'e 
de Zulueta esquina á Dragones, el blanco 
Manuel V a l o r í a Oliva, vecino de O 'Rei l ly 
n ú m e r o 90, fué agredido por un moreno co-
nocido por Cboffl quien le dió una p u ñ a l a d a , 
c a u s á n d o l e una her ida perforo cor tante en 
la r e g l ó n mamar ia derecha, penetrante en 
el pecho, de p r o n ó s t i c o grave. 
S e g ú n V a l o r í a l a l e s ión que presenta se 
la c a u s ó Chofá por haberle dicho afeminado, 
y por lo que este, v i r á n d o s e hacia él al 
t iempo que le di jo , pura que vess auc «oy 
hombre, le dió la p u ñ a l a d a . 
E l Choffl e m p r e n d i ó la fuga, sin ser dable 
su captura. 
E l s e ñ o r Juez de guardia se c o n s t i t u y ó en 
el Centro de Socoros, conocienlo de lo ocu-
r r ido , f 
M U E R T E D E UNA C A N T A N T E 
Anoche, mientras la ^artista de la raza de 
color T i n a Mlze l l , n a tu r a l del C a n a d á , de 
26 a ñ o s de edad, y vecina Damas VG. es-
taba cantando en el escenario del café Jon 
WHIta i tM calle de San Is idro, c a y ó s in vida 
lobre el tablado. 
Rerogido el c a d á v e r por la po l i c í a fué 
llevado al Necrocomio, donde hoy se le prac-
t i c a r á la autopsia. 
L a Mize l l , v i v í a en concubinato con el 
blanco |Esteban Cruz, y presente é s t e ma-
n i f e s tó que la in ter fecta no tiene f a m i l i a -
res en esta Is la y si en Nueva York , donde 
reside •sti s e ñ o r a i r adre. 
ACUSACION D E H U R T O 
Por el v i g i l a n t e 724. fué presentado ano-
che en la Quin ta E s t a c i ó n de Pol ic ía , el mo-
reno Enr ique Varona Infante , á quien detuvo 
por acusarle A n t o n i o López V i g i l , depen-
diente dél café K l Siglo X X , calzada de Be-
l a s c o a í n esquina á Neptuno, de haberle h ú r -
ta lo varias nK^as de ropas de valar , que !ÍU.->-
t r a jo de un b a ú l que m a n d ó á buscar á la 
casa Egido n ú m e r o 79. 
A l detenido, que i n g r e s ó en el Vivac, se le 
ocupó puesta una camiseta, una camisa y 
calzoncillos pertenecientes á las ropas hur -
tadas. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E n l a Casa de Salud L n Benéf ica i n g r e s ó 
ayer, para su asitencia méd ica , el blanco 
An ton io Bat i s ta Castella, a lbañ l l , vecino de 
A m a r g u r a n ú m e r o 10 el que s e g ú n c'efili 'cíi-
do m é d i c o presentaba una c o n t u s i ó n de se-
gundo grado en la r e g l ó n del f é m u r iz-
quierdo, y f r ac tu ra le la columna ver tebra l 
en su par te dorsal, de p r o n ó s t i c o grave. 
E l l e s ióna lo i n f o r m ó a l sargento de Po-
l ic ía Sr, Forcade, que el d a ñ o que sufre lo 
r ec ib ió a l caerse de un andamio en la casa 
en c o n s t r u c c i ó n . Calzada de la Reina n ú -
mero 104. 
E l hecho fué casual. 
POR CARECER D E L I C E N C I A 
E l c a p i t á n de P o l i c í a Sr. Cruz Muñoz , sor-
p r e n d i ó un juego de d o m i n ó , que e x i s t í a en 
el ca fé R l D e s e n g a ñ o , por carecer de la co-
rrespondiente a u t o r i z a c i ó n . 
A d e m á s dicho c a p i t á n acusa al d u e ñ o del 
establecimiento D. Juan S u á r e z , de tener fi-
jado en cuadro un recibo del pago de una 
m u l t a a l Juzgado Correccional del d i s t r i to , 
seguramente con I n t e n c i ó n de hacer ver á 
los agentes do la autor idad que era la l i -
cencia del establecimiento. 
De| esta i n f r a c c i ó n se d ió cuenta a l s e ñ o r 
Alcalde Munic ipa l . 
CAIDO D E P A L M A 
Felipe F e r n á n d e z F e r n á n d e z , de 16 aros 
de edad, vecino del café Hayana Central , de 
Hoyo Colorado, Ingresó ayer «n la Casa de 
Salud L a Pnrtstmn Concepción para ser 
tldo de la fractura de la pi^mn Izonlerda, 
la que sufrió casualmente en el pueblo de 
su residencia al caerse de una palma á donae 
se había subido para coger palmiche. 
FUME VD. SOLAMENTE 
" O <£t 13 < £ V f l S ' ' 
CIGARROS 
a lies 26-lAb. 
Servicio da la prensa Asocia^ 
E L ESTADO SANITARIO 
Washington, Abril 29.—Fd v 
ciado de Apuntas Extranjer^f; 
Dmartamiento de la Guerra-ha H i 
á la pubUcidad im folleto el 
contiene los informes env^doa ^ 
los médicos del Ejército aiuetfi!* 
que se encuentran em Cuha, per i 
que se demuestra que no ha oenrr-u 
un solo caso de fiebre amarilla J0:-
rante un período mayor de 18* d' 
que se consideran necesarios T>ara 
primir la cuarentena, según la* 
fiólas miestas en práctica por l/^1!" 
dad Federal. P a &aili' 
E l objeto de la publicación del fo ^ 
lleto es el de hacer ver á, los Est^n* 
del Fnr en l e s que se imn'fe^tó ' 
na a'Iarma por r.o i ^ D o n e r s e diarST 
tena á las procedencias de la Habana 
que no deben temer ene sea importa! 
do d'e Cuba el contagio de la fiehvft 
amarilla. 9 
^CHOQUE DE TRANVIAS 
Detroit, Abril 29—A consecuencia 
de haber c h o c a d o a y e r tarde r-03 
tranvías eme iban á toda velocidad 
han perrrido nuevo personas de laa 
ore en ê lcs iban y treinta han reci, 
bldo heridas. E l sucedo ha producido 
gra.n ocnstefnración en e?ta ciudad. 
Be há iniciado una investio-ación pai 
ra demirar á auien corresnonde la res, 
ponsabilldad de este gravísimo acci. 
dente, que se cree pudo haber sido * 
evitado ocn un poco de prudencia 
por parte de la compañía de tranvías. 
FALLO DE LA 
COMISTOX MARITIMA1 
Yarmouth, Abril 29,~E1 Jurado de i 
instrucción que ha investig-ado lo t i l 
férente al chcaue del vapor america-
no "Saint Paul" c e n el crucero in-
glés "Gladiator", ha acordado' de-
clarar que no juzga á nadie responsa-' 
ble por las desgracias personales cau-
sadas por dicho choque; pero ha re-
servado su fallo resneetc á quien se 
debe culpar por el choque 
CONSEJO DE FAMILIA 
Ñápeles, Abril 29.—El duque del 
los Ahruzzos ha conferenciado hoy 
con sus hermanos, el duque de Aosta, 
y el conde de Turín. 
Asegúrase que en dicha conferen-
cia se trató acerca del nroyectado 
matrimonio d e l duque de los Abruz-' 
i zos c o n la hija del senador america-
j no Mr. Elkins. j 
CHIXA PKKPAKAXDOSE |: 
Londres, Abii) 29.—En telebrama 
; de Shanghai al "Daily Po3t",se anuy 
\ cia que la Comisión de Guerra de 
! China ha terminado ya los planes pa-; 
i ra robustecer la marina, á la que se 
; agregarán tres nuevas divisiones, 
; compuestas cada una de varios cruce-
ros y un acorazado. 
FECHORIAS DR LOS KÍ'RDOS • 
t Teherán, Abril 29—En la sesión; 
del Parlamento se leyeren ayer vaiiog 
despachos prcesdentes de distintosl 
puntos de la frontera y en los que se 
dice que los kurdos han invadido Jfr 
saqueado 36 pequeñas poblaciones enT 
las cercanías de Urumiah, en la Ar*| 
menia persa, y matado á unas 2,000,' 
personas. i 
SIGUE LA MALA RACHA 
t-
Portsmouth, Abril 29.—En un ae-
rograma recibido aquí anoche, se par-: 
ticipa que ha hecho explosión una da, 
las calderas del acorazado "Brita-
nia", que está tomando parte en la* 
grandes maniobras que se están efec-
tuando á lo largo de las cestas del:. 
Reino Unido y de resultas de este 
percance, ha habido cuatro heridos 
graves y uno leve. 
DERROTA DE MULAI HAFFIG 
Rabat. Marruecos, Abril 29.— <> 
rre el rumor de que al marchar Mu-
lai Haffig sobre Fez, sufrió una gran 
derrota, por lo que se vió obligado a 
huir á Fad'a. buscando amparo en 
kábila de Sidi Benclaud. . 
Tan pronto como el Sultán Abaui 
Azzáz recibió la noticia de la victona 
alcanzada por sus tropas, dispuso qu« 
marchase inmediatamente sobre jez, 
el general Bagdoni con 5,000 hom-
bres 
PREPARATIVOS DE BODA 
San Pctersburgo, Abril.—Se W 
terminado los preparativos para 
boda que debe celebrarse el domingo» 
en el palacio de Tzarskoeselo, aej 
príncipe Wilheln de Suecia ^ i* 
gran duquesa María Pavloma, W 
del gran duque Paul Alexandroviwij 
Para asistir á dicho mat^0fl 1 
vendrá aquí el rey de Suecia, al CP 
escoltará una división de la escu • 
dra sueca. 
LLEGADA DEL i 
VAPOR "SARATOGA 
Nueva York, Abril 29.—Procede^ 
te de la Habana, ha llegado W J V T 
te mierto, el vapor americano ^ i 
toga", de la línea Ward. | 
VENTA DE VALORES I 
Nueva York, Abril 29.—Ayer ^ 
tes, se vendieron en la Bolsa d3.v . 
res de esta plaza, 1,112,000 b o n ^ 
acci enes de las principales elllP*j = 
que radican en los Estados U m a ^ 
E l qno toinn la. cervívza nG^rñ 
de l A TKOPICA L ctf^p * * l a n ; 
lud para el cuerpo y 1*̂  íî t>» ,̂̂  
para el e sp ír i tu . 
SIARIO DE LA MAIOTA—B(3í«í5n ^ !a tarcT .̂—A-bril 29 de 1908. 
D E P O R T I V A 
êpoo."!© en Mswüjrid. 1 ^ f -
ge han celebrado en las courts del 
gadrid Lawn-Tennis Club los parti-
dos del Campeonato del Tercer Con-
curso Int 2 ra acional. 
Se disputaron ios premios los seño-
res 
W. Caro. J. Santos Suárez, V. Ma-
i J. C. Lapazarán, L. de Uliagón, 
N'. wland, conde del Real, L. F! 
'¿ Villa-viceucio, A. N. Other, *Mr! 
gehlieben;, h. ligarte, A. Caro, j ! 
^iivl•^•^ • • i^lvela, W. Foley, R. Coo-
v.per, ^ar̂ 1Jes_1f,f1. Irujo, L. M. 
¿e Irujo, b. rnilips y^G. Taylor. En 
partidos de parejas mixtas to-
aüan parte las señoritas C. Moñiero, 
| I . M. ^ -Trajo, L. M. de.Irujo. Mrs. 
tjeddy <}' Madame Schlieiben. 
mero, que oon un aviador, permanezca 
un cuarto de hora, en el aire sin tocar 
tierra. Durante el record antes citado 
permaneció en el aire cerca de diez mi-
nutos y hubiera aun continuado á no 
haberle faltado esencia. 
Es muy probable que á estas horas el 
premio Armengand esté en su poder. 
MANUBL h. DE LINARES. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí ©1 estado 'de ¿ a juiegos dtó 
los Clubs d¡e l-as Ligas Nacácmal v 
Americamia. hiaista efl d'ia dte ayier: 
Liga Nacional 
Clubs 6. P. 
Un opulento sportsman llevado de 
gu amor á los deportes en general y 
6 Madrid en particular, va abrir 
un concurso, con dos premios de 3,500 
pesetas el primero y 1,500 el segundo, 
míe se adjudkarán al mejor y más 
viable proyecto de campo de sport 
r á la mejor memoria ó estudio que 
demuestre su conveniencia para la 
¿iltura general. 
Este campo habrá de construirse 
cu Madrid como campo modelo, y el 
arquitecto que firme el proyecto ha-
bría de indicar el lugar en que po-
dría emplazarse. 
Ohicfljgo . % 
New Yoirk 
PiMsbuirg 
Bnooklviu . . . 
Bositom 
OmfoilninJaitii 
Fdfladelf'a . . . . . . . 
'Saint LOUJÍS 
Juegos para hoy: 
R'l'-itskrrg <en Chicago. 
Maütoit Douiiis en Citnfcinmati. 
íaladeüfia teio Blookiyn. 










gútn meirlto, que fueron muy aplaudi-
dlais, <ll maitch terminó oon ia si gmiien-
tie ainicltiación: 
C. M. . . . 0 0 0 0 0 1 0 0 0-1 
Ajtaréfí . . . 0 0 0 0 0 0 1 0 1-2 
El nuateh fué presemiciado pee* el co-
inoauefl. Avalos, PresM'emte de Honor 
idtol AtiEirés, y varios ofiemies ded. Cneir-
po qi",!3 paisatron adilí ratos muy lagratda-
bles. 
I>enitro de bvevo &e construiirá em 
¡Les ciíiadois terremcis una bonrita glo-
ri'cííJa, ouyia made-na ha síido regalada 
potr el cionoinel Lamas, entufid'aiata Pre-
sidente db Homor dial " Cuartis'l Maes-
tre", el cual no escaitinm nada para 
que SIUK isiubalte-rnos es'tén sífep^re 
oo?pji)eaiit'0s, pasando momentos c(Cttifo(r-
tables y soc'ables. 
Mucho nos lalegramos de esos bri-
Haa.tíes oleetafíos y feilieitamos á las 
mió venas que ¡los realiza-n, así como £1 
rbenáent'e Alberto Caisias, jefe dte la fictr-
Italfeza, eintusiiasita partidario del base 
bafl) 
El próximo dom-ingo se entrenará 
id "Atares'' um unaforme y ise habla 
id!e un Plremio enibro tres movemas, to-
das de la G-uardia Rural, 
RAMÓN S. MENDOZA. 
iniiBina»» -v^gt&um- • 
G. P. 
Sadinrt Lorads 8 5 
Ne-w Yarik 8 4 
•CHeveliand . . . . . . . 7 4 
Boteton 6 7 
RSaídfelfiia g 5 
Chioago 6 7 
Doí)rolt • . . 3 8 
Wiatshéngtca 3 9 
Juegos >paíra hoy: 
Chi'&ago en Deífcroiit. 
Bcst»:t:i -em New York. 
"Wtashingtan em Fila del fia. 
GLevíllaníd •en Saiinií: Louis. 
Complacidos. 
'Oon: gusto a^oei'̂ mos á la poi^i-e^-
ción :óe lia sigukmite earua c-uya m-
j Kierción nes iroe'gva el señor LTrqui-z;a, 
Resultados del CampeorMo del salto \ en a*epirei£i£initiaeión de var3os partidla-
de altura. Primer premio: Juhüée (M. j rios d'el Club Habana. 
G. Crousse), saltando 2 m. 10; según- Bcir medirá jxarte nos'alegnaríaimos 
do premio: Lady Belle (M. Henry que- Albferto Azov volvieira á Cía di-
Leelerc), saltando 2 m. con una J'alta j aieccicn díel HAbama, pu.<a3 oon eulo ga-
E l record del mundo de levanta-
miento de peso, acaba de batirlo León 
Yerhaert, un amateur, dotado de una 
fuerza hercúlea. Del primer inten-
to levantó 506 libras. Ha batido por 
tanto el recoixi de aficionados y de 
profesionales. El primero lo tenía 
Mr. Viard en 488 libras, y el segun-
do, Mr. Empain en 500. 
Verhaert nació en 1876 en Provins 
(Seine-et-Mame.) Mide 121 oentíme-
tros de pecho, 42 de brazo, 34 y me 
dio de antebrazo, 90 de cintura, 65 
de muslo, y 41 de pantorrilla. Tiene 
de talla un metro 77 centímetros. 
¡Ya podrá andar solo por la ca-
lle ! 
Concurso hípico en París 
I E S T A A L E & R E 
y media; tercer premio: AU Fours 
(M. de Loewenstein), saltando 2 m. 
con dos faltas. 
En el ensayo del record de altura el 
premio suplementario se repartió entre 
Lady Belle (M. H. Leclerc) y Jxibüée 
(Mi G. Crousse) saltando 2 m. 20 con 
una media falta cada uno. 
intentó aumentar la altura á 2 m. 
irnaría mucho el base bail. 
He aquí lo qme doce e'l señor Ur-
quim: 
''Sefkiir VKitotr Mmñoz. 
Ciuid'ad. 
Diisitilngmdo y 'anuable señor: Ante 
•todlo neciba tuabed lias más expiresivas 
graciias por stu 'aten.(3Íóín para ¿oto nics-
or> «o-Koiioc ^ cnln nndiV- >crtirois, safrtiid'cs partí.diar os del gteíroo-80 para esos dos caballos y solo pucli.-, , L ^ y ^ v K * ^ . ™ 
ron pasar los brazos. 
Haid York-París. 
La prensa americana, comenta de ma-
nera poco correcta el abandono del co-
che americano en la travesía de Alas-
ka. El periódico organizador ha deci-
dido descalificar al conductor de la 
máquina americana; sin embargo, si 
los otros concurrentes, Autran, Scar-
foglío, y Keepen, renuncian, ellos tam-
bién, á la travesía de Alaska, ese tra-
yecto quedará borrado del itinerario y 
el americano será otra vez calificado y 
entonces la carrera volvería á conti-
nuar en Viadivostock. 
Torneo de espada en Monte Garlo C 
La Copa Alhert Gautier ha quedado 
en poder del equipo francés. 
He aquí detallados los golpes que 
recibieron los tiradores durante la fi-
nal del torneo 
so Habana, ia(L publiictaff y hacetr tsuya 
nueistoa soíLiaitud al digno y querido 
prres'jidtente de áitíko club, en d/emaíiuda 
de la reposiioión d'el señor Alberto 
Azoy lem i'a dárecoión del mismo. 
La ledtuirfa do sa raagmífico airtículo 
ha entairdieicá'db nuiestoos ooirazoinies, la 
•diawidad y eíl ibuen sentido d'e este, 
nios obPga á ¡nto esoaítíiimafrlle la más 
osáuncisia y oiinoeira felicitación. No 
epperóbasmoís me-nois de su reeoaooid'a 
caíbalfeiroeidiad y laanor al tttoaim de 
nnestra simpatía, por eso siiempre 
•creamos qw ust-ed apoyaría ¡nmestra 
idfe;a, y hemio& visto Hesmas dte al'egría 
qme no íbamos mal fuiadakiOfS. 'Somos 
fe primierfcs 'era no ímegíaírio méritos á 
la íaidpsA dteeoción del Habana^ pero 
isus e'sfuieirzos fuerooi sáemprie ¿(nfruic-
líjuiosois; dramtn'íie el Gh'arapion dle este 
añlo h'em'os tenadio 'eao(caioa><tís¿m.os 
tejietmp/los que coGiixxborara. mieatra 
laf jirmaicfiíóoi',' y con ««ta s-ituiaciotn, el 
.w j-i V̂VJ . TT n "R 'atiirmiacfi'o , , 
Equipo francés: M. H. ^ t í € ^ e r ' '3 ¡ foi^n^mo tmífre. so degenera; y aioa-
goli>es; M. Alibert, 3; M. Gravier, ó ; , ^ diesapareoer si contmúa por 
total: 9. A ¡ el ob̂ ouiro v temebirosto oaammo do la 
Equipo lelga: M. de Borchgrave, 4j * 
M. de Montigny, 4; M. Miohel, 6; to- ^ ^ ( t ^ o ¡r^ooijo má& inmienso si 
tal: 14, _ ^ i -v̂ ânmog eortotaada -por el éxo'to .nues-
¡Ailbetnk) Azoy! he laqmí 
Fué de veintileineo tantos. Y lo 
disputaron los blancos Gárate y Paga-
digoría contra los azules Munita y 
Elias. Hasta el tanto catorce batían 
el cobre con rudeza y con alma entre 
parte y parte. Desde el catorce al f i -
nal resultó una hecatombe para los 
que dan momio ¡y de darlo viven. Gá-
fate, metió la nariz, y los azules su-
bieron á 23 cuando los blancos se 
apuntaban el tanto 18. Los blancos, 
gracias al filósofo, tenor y espiritista 
Pagadigoria, subieron, subieron y su-
bieron y llegaron a¿ tanto 25, tanto 
final, cuando los azules tenían 24. 
De modo que los señores azules hi-
cieron un tanto, mientras que el Pa-
gadigoria supo anotarse con guape-
za nada menos que siete. Arroz. En-
tre los del momio hubo soponcios. La 
verdad que la hecatombe fué horri-
pilante. 
Echeverría, el pimiento morrón, 
qme la rondaba hace días, se llevó la 
primera quiniela de la noche. Dispu-
tóse bravamente. 
Eloy, nos casó la segunda pelea en 
la ' forma siguiente: blancos: Leceta 
y Echeverría; azules: Claudio y Er-
doza el mayor. Y la pelea no pasó 
de mediana. En pifias, malas colo-
caciones y otras cosas malas se fué 
la primera decena, decena que las dos 
parejas coronaron al mismo tiempo 
por un casual. 
Después Leceta y Echeverría apre-
tando un poco, nada más que un po-
quito, destrozaron á Erdoza y se rio-
ron de Olauidio, arraneándoles el par-
tido y dejándoles en el tanto 21. Er-
doza jugó mal, muy mal, idesconfia-
do, mal colocado y guasón. Claudio 
entrando mal, pifiando en la entra-
da y sin poder entrar. Leceta jugó 
bastante bien. Echevarría hizo de to-
do: malo, bueno y regular. 
Y el brazo airado de Eseoriaza 
arrancó la última quiniela-. 
PAGOS 
Primer partido. . . . $3-27 
Segundo partido. . . $4.27 
Primera quiniela. . . $4.35 
Segunda quiniela. . . $4-35 
F. RIVERO. 
M. Nowak, 4; M. Eqmpo italmno : . iNOwa*, ! ^ ^ ¿ n . 
Bertinetti, 5; M. Olivier, 7: total: ^ . ^ ^ q^e nféiCCE.itei el Haban , el
Equipo austriac-o: Doctor Muller, b; j ^ ^ g , ^ ^ ¡mian.ager qme tantos d'es-
doctor Mayer, 8; doctor Speyer, »; t0" | <Xf^ó á n i e t o s otennoe y 
tal: 22. . , | gdmpáticos riivales, !fes almoradaristas; 
Los resultados son, pues, los sigmen-, _ p ^ ^ ^ ed históricio to-
tes: • > í rremo dld Biâ e Ball. es una sólida ga-
¡ 1.° Equipo francés:^.0 Equipo ita- piama ¡j^ ¿aNteífeeflHcia -dio más 
üano. 4.° Equipo austríaco. 
Meeting de Mónaoo.—Final 
popultar ide 'lots deportes. 
Con Azcxy «ai el Habana y Evaristo 
LaTuinta iomada del meeUng de ! .pila en el Almenares, tendremos -ua qumta joiorfud. viw I ™, ^ñ^o î ifp-wKRvntfeimos. míasrnín-
Mónaco se verificó con buen tiempo 
mar tranquila, mucha gente, que acude 
al Principado, á pesar de haber llega-
do á Niza, el Concurso de ruedas elás-
ticas v de la extraordinaria tentativa, 
celebrada con éxito, de la ascensión do 
•OhampiiotQS 'nteresamtíisimos, tóignrfi-
eos joilegiots, y a&canzisrá diobíe gloria 
lel 'oluib vetacedior cea ia oontiiend^ 
anratajl p'or eertar niveladas las dirac-
eicraseB de ¡aimbo» tearais. ProfOTiremiofi 
¿ara niuestmo club la copa eífrecidía 
ima máouina Lotrmne&iefrich por el ¡ por «a Aynmfbamionfbo. 
T r t u ^ ^ e ^ T c a m i n o des Mulo- 1 Siin otbo . ^ u f a r y e ^ n d o 
tortuoso y pedregoso casi , ooantimiaa'á .prestándonos su 
^Termina ^ meetinq con la excursión | valio^ ayudia, * * m muy gralto ofre-
de M o ^ o l T a n ^ á bordo del j «emos de mtod moy r^petu-c^a y 
^•am-fr Cor^a, el banquete en el Urt^tam^^ . „ 
tematioml Sporting Club, la regata Sxxto J . Urqutza. 
del kilómetro y la milla, qne gana una — r , ^ ^ 
canoa francesa.. t w 7 & m̂anramno E l Eco , de 
La lucha entre la Fanhard y la Wol- jgg^ ¿i^ Mornte, ^ « bajrno do ta 
mtey-Siddeley (16 cilindros y 500 H. v^oaia ha qíuedatdo foranado nn nfiuevo 
P.) fué grandiosa—segúp los periódi-, ^ ^ ei nombre dfe 
eos extranjeros de donde extractamos , ̂ ¿ j ) ^ ^ ¿¿do etegícío da presid-eante el 
estas notas—que terminó con la victo- ^ sefíjcE. pvtaneieô  Pérez Gircoi, y Se-
ria de la canoa que pilotaba el Conde ; ^ ^ ¿ ^ ^ Mí̂ u-efl Rc<d/rígm,z Mar-
de Vogüé. A , litónjez. 
Durante el meeting se ha notado la j ojeamos ia[l muevo Club nmata vi-
gran indiferencia hostil de los yachts- j [{?¡a v gp^es yietorias. 
«wn v se comprende, pties es sabido j Ell 'Atarés. 
tiempo a esta j E1 ̂ ^ ¡ a g o i& mañana s<e ñexó 
i cabo «an fl¡as f afcdas del OaptiiHo 
Atares un deRafío por ctemiás ¿nitfíre-
swináte, emigre indivídmos de la GtoáflV 
•rJia Rurnal deettaciados en di'cha focb»-
el litoral parte, ha matado 
Mediterráneo ó seí 
Aviación 
Delegrange nô s 
laureles. Acaba de 
Jlanle manera, el record de la distan-
cia y duración en el aire en aeroplano 
J" pretende conquistar el premio Ar-
ín^no-aud consistente en diez mil fran-
cos. Eso nremio está destinado, al pri-
A> .-me sobre sus 
loropiarse, dp bri- i deza y cisros del Cuartel Mia-eíTfcr»e Ge-
nieirall. 
Ambas noven-as iTSchaírofli oon bríos 
y fl/os píbciheírta estuveiTCín i giran alrtiu-
ra tBsmñsmáo á fne.Ttes batannen. 
Después de realizar jugadas de ail-
Partidos y quinielas que se jugarán 
I tmañana, jueves 30, á las ocho de 'Üa 
j noche, en el Proaitüsi Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
| blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jmgados loa 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada sí por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Media Yselta al mundo 
por diez céntimos 
E l viaje do una tarjeta postal 
Para una persona, es imposible ir 
de aquí á Ohina si no es con el bolsi-
llo bien provisto; pero una tarjeta 
pastal puede hacer tan largo viaje por 
•la módioa suma de diez céntimos. Y 
hay que ver la distancia que hay de 
aquí allá y las manos, vehíoulos y pe-
ripecias porque pasa el trozo de cartu-
lina, ilustrada ó sin ilustrar, antes de 
llegar á Hong-Kong; porque vamos á 
suponer que es á Hong Kong á donde 
hemos dirigido la postal. 
Empecemos por echar la tarjeta en 
el estamco más próximo, si es que no 
vivimos cerca de la Central de Correos 
ó no queremos darnos un paseo hasta 
eüa. A las cuatro y media llega el oar-
tero con su saco, recoge nuestra tairje-
ta con otras muíCíhas, cartas y periódi-
cos, sacándolo todo por el fondo del 
buzón meoánioamente abierto, y el 
modesto empleado se lleva toda aque-
lla eargn de papel, conteniendo la ex-
presión de los sentimientos y deseos 
de una porción de gente, hasta el edi-
ficio dol correo, de donde más tarde 
un automóvil feo y color de chocolate 
volverá á sacarla para llevarla hasta 
la estación. La postal ha comenzado 
su viaje á China. 
Las sacas conteniondo la oorrespon-
deneia para el extranjero, son coloca-
das en sitio aaoarte dentro del vagón 
correo. Los ambulantes no tienen que 
preocuparse de su distribfueión duran-
te el camino. Nuestra tarjeta lleva un 
viaje tranquilo, sin que nadie se meta 
con ella ni se pare á leerla. El tren 
llega á uno de nuestros puertos de, 
mar, cuando ya el vapor que ha de 
encargarse de llevar la postal á truvés 
de los mares espera desde algunos 
días antes en el puerto. El transporte 
de sacas de cartas no se hace una por 
una, ni muídho menos; el barco tiene 
prisa; por su chimenea brotan ya las 
primeras bocanadas de humo. Es tm 
vapor que hace la travesía del Atlán-
tico y que debe llegar á Nueva York 
con la mayor piratualidad posible. Las 
sacas son prpecipitadas confusamente 
sobre cubierta y lanzadas por la esco-
tilla al departamento destinado al co-
rreo. Allí, unos cuantos hombres en 
mangas de camisa van amontonándo-
las, y haciendo á la vez una tosca cía-
sifieación; á un lado las que no han 
de pasar de Nueva York; á otro. Las 
que van más allá. Entre tanto, el bu-
que ya está en marcha; antes de que 
salga del puerto, los empleados de co-
rreos terminan su trabajo, cierran con 
llave y candado el departamento y se 
alejan en un bote. La tarjeta postal va 
á hacer, encerrada dentro de su sia.ca, 
entre otras muchas de su especie, la 
travesía del Atlántico, unas tres mil 
millas, si no sobreviene ningún acci-
dente en el camino. 
Por fortuna no sucede así, y ocho 
días más tarde, los pasajeros del bu-
que ven destacarse sobre el horizonte 
la famosa estatua de la Libertad. 
Mientras el buque se acerca lenta-
mente á la bahía, del puerto sale un 
vaporcito, el vapor especial de la ofi-
cina de correos. Esta embarcación se 
acerca .al trasatlántico, se adihiere á 
él, y mientras los dos barcos siguen 
avanzando juntos, la tripulación del 
más grande va subiendo las sacas de 
la. corresponldencia y descargándolas 
sobre la cubierta del mlás chico. Ter-
minada la operación, los dos barcos 
se separan, y el vapor de correos 
avanza con la rapidez de quien no 
quiere perder .momento, llega hasta el 
muelle, y allí entran en él los emplea-
dos de los correos neoyorquinos. Una 
hora más tarde, las sacas están en la 
central de Nueva. York; la que con-
tiene nuestra tarjeta es colocada á un 
lado con algunas otras, mientras el 
personal de las oficinias dedica su 
atención á la correspondencia desti-
nada á. los Estados IJnidoS. 
En el correo, lo principal es ganar 
tiempo. El primer tren que sale va á 
Chicago por Buffaio y Detroit. En és-
te irá la saca destinada á China la 
cual es inmediatamente llevada á la 
Gran Estación Central y metida en el 
vagón correo de dicho tren. La distan-
cia que separa á Chicago de Nueva. 
York anda oerea de 1,300 kilómetros; 
un viaje que no puede hacerse en me-
nos de 23 horas, pero un viaje muy 
interesante por los miagnífieos paisajes 
que sin cesar contempla el viajero. 
Al llegar á Chicago, la saca vuelve 
á eambiar de lugar. De la línea Cen-
tral de Nueva York debe pasar á la 
de Chioago y el Noroeste, lo que supo-
ne un pequeñol viaje de estación á es-
tación. Pero es un viaje muy breve, y 
en seguida la postal continúa su viaje 
hacia la costa del Pacífico, en direc-
ción á San Prancisco de California. 
Todavía quedan más de 4,000 kilóme-
tros de ferrocarril, lo que supone unas 
noventa horas de encierro en el va-
gón correo. Por fortuna, es un vagón 
muy confortable, amplio, bien ilumi-
nado. Si las cartas pudiesen sentir la 
impacieneia, seguramente no sería 
aquí donde la sintieran; y eso que du-
rante tan largo viaje hay que hacer 
innumerables paradas, unas veces pa-
ra tomar agua la máquina, oteas para 
quitar ó añadir vagones, otras para es-
perar á un tren que viene en direc-
ción contraria, pues en muy largas 
distancias no hay más que una sola 
Vía y es necesario evitar los choques. 
En el vagón va una infinidad de sa-
cas, grandes y chicas; pero su número 
disminuye sensiblemente á medida que 
nos acercamos á San Francisco. 
Apenas se pasa por una estación 
donde no haya qe dejar corresponden-
cia, y en muchos casos, una saca 
abandona el coche de correos sin que 
el tren se detenga. De un extraño 
aparato colocado junto á la vía, surge 
una especie de brazo que al paso del 
tren baja, se aproxima á las ventani-
llas y recogiendo una de las sacas la 
levanta en el aire, mientras la larga 
fila de vagones pasa á todo eseape. Al. 
fin estamos ya en San Franciseo. En 
tres cuartos de hora, la saéa para 
China, y con ella las del Japón y las 
islas del Pacífico, han abandonado de 
nuevo la vía férrea y se encuentran 
á bordo de otro barco. A la una de la 
tarde, éste sale del puerto y pasa por 
La famosa Puerta de Oro, saliendo al 
Océano Pacífico, donde ha de hacer 
una travesía de siete días para llegar 
á Honolulú, en Hawai i , donde reina 
una eterna primavera. 
Diez días iniás tarde, el buque se 
encuentra en aguas del Japón y toca 
en Yokoama. Allí no se detiene más 
qne el momento preciso para dejar la 
correspondiente saca, y después de 
otra breve escala en Kobe, la ciudad 
de los templos, se interna -en el hermo-
so mar del Japón. Aquí está la tarjeta 
casi al termino de su viaje; en cues-
tión de un mes ha dado media vuelta 
al mundo. Este mar del Japón es una 
tranquilla sábana de agua cuyas ori-
llas se levantan por ambos lados con 
todo el aspecto de una serie intermi-
nable de lindas terrazas, que, cubier-
tas de ñorida' vegetación, componen el 
más encantador paisaje. 
Después viene Nagasaki. población 
laboriosa que el viajero deja con sen-
timienCo para dirigirse á Changai. el 
primer puerto chino que toca el bu-
que. 
El viaje termina. El barco que lle-
va nuestra tarjeta, entra al fin en el 
puerto de Hong-Kong, á los cuaren-
ta días de salir de Europa. Las sacas, 
manejadas âhora por m í a n o s afiladas 
de color amarillento, son desembarca-
das y levadas á la centr.al de correos, 
en medio de extraña algarabía donde 
se mezclan el inglés y el chino. Los 
carteros indígenas, con su extraño 
vestido, cubierta la cabeza con el he-
misférico "salacot" bajo el cual aso-
ma breve coleta, cogen la correspon-
dencia para repartirla entre los ha-
bitantes de la ciuldad. Entre esta co-
rrespondencia va nuestra postal. Si 
es ilustrada, acaso amtes de entregarla 
fije el etartero sus obUcuos ojos en la 
vkta de la Puerta del Sol ó de Pa-
lacio Real, y allá en las interioridades 
de su mente deplore que las personas 
no puedan, como una tarjeta postal, 
dar mbdia vuelta al mundo por diez 
céntimos. 
("Alrededor del Mundo") 
1 I J Í J I Í 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
P u e r t o de l a H a b a n a 
JlüQÜES JDJB TBAV38L& 
ENTKADAB 
Día 29: 
De New Y o r k en 3 y medio d í a s vapor aaiP-
ricano Havana, c a p i t á n Stevena, tonela-
das 6391 con carga y pasajeros á Zaldo 
y comp. 
De Galveston en 3 y medio d í a s vapor no» 
ruego Progreso c a p i t á n Mikke lsen , t o -
neladas 1620 con carga á G a l b á n y comp. 
SALIDAS 
Día 29: 
Para Matanzas vapor e s p a ñ o l Niceto. 
Para C á r d e n a s vapor noruego Times. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Día 28: 
Para New Y o r k vapor americano Matan;As 
por Zaldo y comp. 
SÜQÜHS CON p S S Í K O ABIEETO 
Para New Y o r k . Cádiz , Barcelona y Génova , 
vapor e s p a ñ o l Manuel Calvo, por M. Ota-
duy. 
Para New Y o r k vapor americano México por 
Zaldo y comp. j 
Para New Y o r k vapor americano HavanA 
por Zaldo y comp. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Barcelo-
no y G é n o v a vapor e s p a ñ o l Montevideo 
por M . Otaduy. 
Para Veracruz vapor e s p a ñ o l Alfonso X I I I 
por M . Otaduy. 
Para Veracruz vapor f r a n c é s L a Navarre, 
por E. Gaye. 
Para Canarias. Vigo , C o r u ñ a , Bilbao, P l y -
mouth y Havre, vap l r I n g l é s Sabor, por 
Dussaq y comp. 
Para Hamburgo y escalas v í a C o r u ñ a y V i g o 
vapor a l e m á n A l b i n g a por H . y Rasch. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abril 29 de 1903 
A . las I I <1t) la m a ñ a n a . 
Plata espaifiola 




tra oro español 
Oro amoricaDO con-
tra plata española... 
Centenes 
íd. en cantidades... 
Luises 
íd. en cantidades... 
El peso americano 
E n plata Española.. 
93% a 93% V. 
90 á 98 
3% á 4 V. 
109% á 109% P. 
lo á 16 P. 
á 5.61 en plata, 
á 5.62 en plata, 
á 4.47 en plata, 
á 4.48 en plata. 
1.15 á 1.16. V. 
BUQUES DEáPAOK&DOb 
Día 28; 
Para Matanzas apor e spaño l Niceto por Gí 
b á n y comp. 
De t r á n s i t o . 
e s 
S D G i i 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor correo 
El "Montevideo salió de Puerto 
Rico, con dirección á este puerto, á 
las siete de la tarde de ayer, martes. 
E l Havana 
Ein la maña<nia de hay f ooi-d'eó en 
baíhíia el vapor lametricaino "Hava-
tua", ooiDidhiicd'en/do oarga gerDeinal y 
piaisajeinois, ptnGtoedeinfte . de New York. 
E l Progreso 
EOl vapor moTutetgo d̂ e este nom'bire, 
enitíró ee p.tueírtto ¡hoy proceidieants de 
Gaílvesltomi, COJI ca-rga .geneiral. 
E l Nioeto 
Com oarga dió tráins'irto míe hoy pa-
ra •Cárderaias el vapoir espafkt " N i -
oeibo' 
E l Times 
Tamiibién 00112 carga de 'trámsi-to se 
hiarrá á la matr lioy, tell vapor iniomogo 
"tmnets". oon muanibo & Cárdenas. 
L o n j a d e l C o m s r o í o 
d s l a H a b a n a 
VENTAS E F E C T U A D A S M O T : 
A l m a c é n : 
50 cajas manteca La Cubana, Di. de 17 l i -
bras, $14.50 q t l . 
30 cajas i d . id . Li]. 7 l ib ras $15.25 i d . 
25 id . i d . i d . D i . 3 i d . $16.00 I d . 
100 barricas v ino R i o j a Es t re l la , $38.00 id . 
150|4 id . v ino R io ja Es t re l la , $19.00 uno. 
40 id . manteciui l la Cooperativa, $50.00 q t l . 
50|2 pipas v ino Pera Grau, $68.00 q t l . 
20|2 Bordalesa Pera Grau $19.00 una. 
30 i d . I d . i d . $37.00 una . 
G00 sacos ha r ina L a Iber ia , $7.50 i d . 
100 pipas v ino S a b a t é s , $61.00 id . 
DEL 
S E C R E T A R I A 
N a h a b i é n d o s e podido celebrar en la no-
che del d í a 26 por lo avanzado de la hora 
la Junta General Ord inar ia correspondlenta 
al P r imer t r imes t re del a ñ o en curso, esta 
se e f e t u a r á á las siete y media de la noche 
del p r ó x i m o domingo d í a 3 de Mayo. 
Se advier te que con arreglo a l Inciso 
Cuar to del A r t í c u l o Once de los Estatutos, 
solo t ienen derecho á concur r i r á dicho ac-
to y t e n d r á n voz y voto, los socios inscr ip-
tos con tres meses de a n t e l a c i ó n . 
, L a entrada al Sa lón s e r á por la calle del 
Prado y antes de en t ra r en el mismo, pre-
s e n t a r á n el recibo corespondiente al mea 
actual , donde se t o m a r á nota del asociado 
y le s e r á entregada papeleta para l a en t ra-
da en Junta y v o t a c i ó n . 
Se recomienda á los s e ñ o r e s asociados con^ 
cu r r an con a n t i c i p a c i ó n á la hora indicada 
á fin de no demorar el comienzo de la Ses ión. 
E n esta S e c r e t a r í a se encuentran á dispo-
s ic ión de los s e ñ o r e s asociados ejemplares 
impresos de la emoria corespondiente al t r i -
mestre de que se ha de dar cuenta. 
L o que de orden del Sr. Presidente comu-
nico por este medio para conocimiento ds 
los s e ñ o r e s asociados. 
Habana, A b r i l 27 de 190S. 
E l Secretarlo 
6362 
Mariano Pauiagua. 
6t -27- l r - -8 
V a l o r e s ae t r a v e ^ u 




SE E S P E R A N 
30—Sabor, Veracruz. 
30—Fuerst Bismarck , Hamburgo . 
1— Montevideo. Cád iz y escalas. 
2— Alfonso Q H I , Bi lbao y escalas. 
2—Albingia , Tampico y Veracruz. 
2—La Navarre, Saint Nazaire. 
4—Morro Castle, New Y o r k . 
4— E. O. Saltraarsh, L i v e r p o o l . 
5— Juan Forgas, Barcelona y escalas 
Séneca , Veracruz y Progreso. 
5—Vita l ia , Galveston. 
5— Cayo Manzani l lo , Amberes. 
6— Saratoga. New Y o r k . 
6—Wittenberg, Bremen y Amberes. 
9—Miguel Ga l la r t . New Orleans. 
11—México, New Y o r k . 
11— Mérd ia , Veracruz y Progreso. 
12— Got thard , Galveston. 
14— L a Navarre, Veracruz. 
16—Fuerst Bismarck , Veracruz. 
16— Hindus tan , Buenos Ai res y es-
calas. 
22—México, Havre y escalas. 
S A L D R A N 
30—Manuel Calvo, N . Y o r k y escalas 
1—Sabor, Canarias y escalas. 
1—Fuerst Bismarck , Veracruz. 
1— Progreso, Galveston. 
2—Montevideo, Colón y escalas. 
„ 2—Alfonso X I H , Veracruz. 
2—Albingia , V i g o y escalas, 
ñ 3—Havana, New Y o r k . 
.. 5—Séneca, New Y o r k , 
n 8—La Navarre, Veracruz. 
4—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
10—Saratoga, New Y o r k . 
10—Miguel Gal la r t , Canarias. 
„ 11—México, Progreso y Veracruz. 
„ 12—Mérida , New Y o r k . 
15— L a Navarre, Saint Nezalre. 
17— Fuers t Bismarck , C o r u ñ a . 
18— P í o IQ, V i g o y escalas. 
„ 20—Hindustan, Buenos Ai res y es-
calas. 
„ 23—México, Progreso y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
Cosme Herrera, 6o ia ü ia tM:» toctes \ot 
martes , ¿ las 5 de ia t a r d e , para Sagua y 
C a f b a r i é n , 
« Jas 5 tarde, para Sagua y Ca ibar ién , 
rfcgresaaao los sábados por 1» m a ñ a n a 8 t 
"eRDacha á boriln. — Vinda de Zniruafx 
A l a v a I I . de la H a t a n a todos os mlSrcolsa 
COMPMIA DE SEGÜEOS MOTOOS 
«JOÍÍTKA 1NUÍ3NOIO. 
M l s c i t a eala Hasaaa é i a á J ü í i 
as LLA UJÍICA aíACíoaúaaj 
y lleva 52 aüos de esásteaola 
y de ©peracioaes cmlími&B. 
CAPITAL respou-
«fWe S 4 6 . 6 e i 8 a H 0 
SLNIESTÜOS paga-
dos oaaca ia ie> 
Acha • S ] . 6 a O J 3 Í - 8 4 
A s e g u r a casas ae m a m p o s t e m s ic ma-
dera , ocupadas p o r t a i n í l i a s , á 2 5 ceu . 
t ayos o ro e s p a ñ o l p o r 100 a n u a i . 
A s e g u r a casas de m a m p o s e e r í a exte» 
r i o r m e n t e , con t a b i q u e r í a i n t e r i o r "de 
m a m p o s t p - r í a y los pisos todos de madera,, 
s i t o s y bajos y ocupados p o r íamiííaB, 
á 32 y med io centavos o ro e s p a ñ e i por 
100 a n u a l . 
Casas de madera , cub ie r t a s con tejas, 
p i z a r r a , m e t a l ó asbestos y aunque no ten-
g a n ios pisus de madera , habi tadas so-
l a m e n t e p o r f a m i l i a , ¿i, 47 y med io centa-
vos oro e s p a ñ o l po r 100 a n u a i . 
Casas de tab la , con tecbos de tejas da 
l o m i s m o , hab i tadas so lamente p o r f a m i -
l i a s , á 55 centavos o ro e s p a ñ o l por l ü u 
a n u a l . 
L o s edificios de m a d e r a que t engan es-
t a b l c i m i e u t o s como bodegas, c a f é , e t c . , 
p a g a r á n lo m i s m o que é s t o s , es decir , s i 
l a bodega e s t á en escala 12a, que pa-
ga $140 po r 100 o r o e s p a ñ o l a n u a l , e l ed i -
ficio p a g a r á lo m i s m o y a s í suces ivamente 
estando en o t ras escalas, pagando s iem-
p r e t a n t o p o r e l c o n t i n e n t e como por el 
c o n t e n i d o . 
Ofic inas : en su p r o p i o ed i f i c io : Haba* 
na n ú m e r o 55, esquina á E m p e d r a d o -
Habana, Marzo SI de 3908. 
C. 1206 26-lAb. 
Centro de C a f é s 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de l a D i r e c t i v a y ó r d e n del 
Sr. Presidente, tengo el gusto de c i ta r 6. t o -
dos los Sres. socios para que acudan a las 
12 del d í a 30 del actual , a l domici l io social 
de l a Corpo rac ión . A g u i a r 81 y 83 entresue-
los, á fln de celebrar la j u n t a general regla-
men ta r i a correspondientes al referido mes, 
cuya puntua l asistencia encarezco por te-
ner que tratarse asuntos de es t raord inana 
impor tanc ia para la Asoc iac ión . 
A l propio t iempo hago -constar qu» 
con arreglo á, lo dispuesto en el a r t í c u l o 
del reglamento, la j u n t a se c e l e b r a r á y ten-
d r á n validez los acuerdos que en ella se to -
men con el n ú m e r o de asociados que con-
cur ran . 
Habana 20 de A b r i l de 3 908. 
E l Secretario, 
J o s é V a l d é s A n l é o . 
C. 1882 8-21 
L a U n i ó n de Destiladroes. en Junta ao 
este d ía a c o r d ó que los envases de las Des-
t i l e r í a s se fac i l i t en á los l i c o r i s t á s con el 
exclusivo objeto de t raspor tar los alcoholes 
y aguaidientes de las D e s t i l e r í a s & las fa-
bricas de licores 6 sus d e p ó s i t o s , sin vW 
en n i n g ú n caso puedan ut i l izarse para r e m i -
t i r productos á las bodeKí.s n i á o í r o s usi s, 
persiguiendo a l Que dispusiese de ellos oa 
fo rma d i s t in ta á la que r,e le concede. 
Habana, A b r i l 6 de 190S. 
C. 13KR 2 b - i t x ^ 
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N O T A S 
Quién es la Reina? 
Sábese que está elegida y sábese tam-
bién que ella, á su vez, ha hecho ya la 
designación de su Corte de Honor. 
Pero sigue en secreto, en el más im-
penetrabh" de los secretos, el nombre de 
la Reina de los Juegos Florales. 
Nadie le dice. 
E l mismo .Monta^n, el poeta premia-
de guarda la incógnita. 
A los cronistas, eirtretanlo, se nos 
abruma á preguntas. 
Quién es la Reina? 
Y todos, obedientes á una eousigna, 
no pasamos de decir que se trate de 
una señorita qué poí su hermosura y 
por su elegancia ocupa en la buena so-
ciedad de la Habana uno de las prime-
ros rangos. 
A quién complacer? 
¿ A los que desean saber el nombre 
de'la elegida ó á los que ráúestran em-
peño cu ocultarlo? 
Mi pluma vacila. 
Ante ese dilema yo opto por compla-
cer al mayor niimero rompiendo con 
una reserva inexplicable. 
Es ya necesario decirlo. 
Cese el misterio. 
Es la Reina de los Juegos Florales, 
en gracia á la más feliz de las eleceio-
nes, la señorita María Albarrán. 
Paso á la triunfadora! 
« 
« * 
En el gran mundo. 
Se abrirán esta noche los salones de 
la •elegante dama Lola Valcárcol para 
una soin'e a r t í s t icu 'cuya iniciativa y 
organización es obra de la bella y joven 
señora Rosario Fernández de Morales. 
Cantará la Marquesa de Larri naga 
y . cantará también la señorita Marga-
rita Martínez. 
Ija señora de Morales, dotada de una 
Voz preciosa, cantará con la Marquesa 
de Larrinaga el dúo úe. Ai-da. 
Oiremos también, eantada por esta 
aristoerática dama, una linda romanza. 
Prestan á la fiesta su valioso concur-
so la msritísima profesora Angelina 
Sicouret y e! gran pianista Fuentes. 
Todo son atractivos. 
* 
* * 
• A propósito de fiestas elegantes. 
Se reanudarán á partir del miérco-
)es próximo los recibos de la distingui-
da dama María Luisa Herrera Viuda 
de Valdés Oharón en su elegante resi-
dencia de la calzada de Galiano. 
Recibos que constituirán para nues-
tro gran mundo una serie de fiestas es-
cogidísimas. -
Se bailará. 
Figura allí un cubano. 
Y un cubano que es un joven y un 
aristócrata de nuestras más antiguas 
familias, el señor José María Montal-
vo y de la Cantera, Conde de Oasa-
Alonlalvo, hermano de la bella y ele-
gante dama Mercedes Montalvo de 
Martínez, perteneciente al gran mundo 
habanero. 
FA Conde de Casa-Montalvo figura 
ctegde hace muchos años entre la mejor 
nobleza de la Corte. 
Un cubano distinguidísimo. 
Hay un lugar delicioso para huir 
del calor en los rigores de la estación. 
Es lugar para gourmets. 
Se busca en el Sevilla, en el patio 
del Hamante hotel, donde mece la brisa 
un sinnúmero de palmas alineadas en 
los alrededores. 
A la hora de la comida se disputan 
es;is mesitaK del patio por asiduos con-
currentes al Sevilla. 
De noche eu noche se hace allí una 
reunién animada. 
Se ven diplomáticos, familias del 
mundo americano y socios del Unión 
Club. 
Untre estos últimos se ha puesto de 
moda, ir á comer al hotel Sevilla. 
A las mesitas del patio. 
Los PiVipitUpi;» gusltaron mucho 
aiye'r en el sainietie lítrico) '"Aíe hacen 
Déültia latrtMas." í l j y ;l|o r q p í t e n y 
aducuás brafJa l'a Swv^lianiha y la 
Seiiraina. 
TTna rectificación. 
No en Mayo, como dije ayer, será la 
fiesta con que los señores de Alvarado 
celebrarán en su linda quinta de Lu-
yanó el cumpleaños de su graciosi y 
amable hija. 
Es tá señalada, puedo ya asegurarlo, 
para el dieciocho de Junio. 
* 
* « 
ttasde hace varios días está recogido 
en su casa del Cerro, á causa de una 
molesta afección gripal, el conocido y 
simpático joven Elíseo Argüelles. 
Mis votos por su más pronto y total 
restablecimiento. 




Es una boda simpática. 
La boda de la graciosa é interesante 
señorita Laudelina Venero y el correc-
to joven Carlos Otero, celebrada ante-
noche, con carácter íntimo, en la casa 
d<3 la carie de Industria que es residen-
cia de la distinguida familia de la no-
via. 
Allí, ante un precioso altar con la 
imagen de San José, tuvo celebracióu 
I;» nupcial ceremonia. 
La novia, elegantísima. 
Con su traje blanco, de punto in-
glés, resaltaba más encantadora que 
nunca la belleza de su figura. 
Todos la celebraban. 
Padrinos de la boda, fueron la dis-
tinguida señora Blanca Hernández 
Viuda de Venero y el respetable caba-
llero señor Kduardo Otoro. actuando 
simpático y bien querido doctor Ma-
tlas Duque. 
Ku manos de la bella señorita Luisa 
Victoria Mánrara puso Laudelina el 
lindo ramo de novia. 
nal afectó. 
Felicidades para los novios. 
Y que sea completa, que sea eterna I 
• * 
Una página de Achjfil'.d-fulcs. el nue-
vo y briflante semanario madrileño, es-
tá dedicada á los Gran Jos de España 
que se han cubierto ante él Rey. 
Esta noche, 
j El público se decidirá por el teatro 
j Xcptuno para asistir al beneficio de la 
I bella es-pañolita. 
j Lleno de atractivos está el cartel. 
! Y en él Nacional, como todos los 
' miércoles, es noche de moda. 
ENRIOUE FOXTAN1LLS. 
Todos los meses novedades. 
i 
Todos los dias «rangas nuevas. 
L E PPJUTEMPS 
; Obispo esquina á Compostela. 
Teléfono 949. 
La lima de Valencia. 
Dos opiniones existen acerca de es-
te dicho que. como todos saben, 
significa, quedar uno chasqueado ó 
burlado, ó no conseguir aquello que 
se esperaba alcanzar. Según unos, 
existía no hace gran número de años 
al otro lado del Turia, próximo al 
Puente Real, un paseo llamado de la 
Luna en el mismo sitio aproximada-
mente en (pie hoy se encuentran los 
jardines del Real, el chalet de Ripal-
da y el comienzo de la Alameda. Esta-
ba el tal paseo muy en boga y á él 
acudía diariamente, y sobre todo en 
las noches de verano, lo más grana-
do de la sociedad valenejana. Como 
en aquella época la ciudad estaba 
amurallada y se cerraban las puertas 
á hora determinada de la noche, los 
que convidados por la agradable tem-
peratura, acudían tarde, encontraban 
las puertas cerradas y tenían que 
pernoctar extramuros ó sea. en ó á 
" l a luna de Valencia." 
La segunda opinión dice, (según 
Bastús en la Sahiduría dé /AW A'a-
ciones) que no permitiendo el mar 
que llegaran con facilidad las embar-
caciones á la playa de Valencia, lla-
mada la luna por su forma semi cir-
cular ó de media luna, aquéllas que 
arribaban después de anochecer, te-
nían que permanecer m alta mar 
ó quedar dentro de " l a luna de Va-
lencia."—T. F. de C. 
P a y r o t 
La empresa de Playrot, no des 
eíffjosa p o r 'dar á dliario la mayor 
ainenicíad1 á sus programas. 
Hn el ¡de bioy esítrena 'Capilla la 
ciciL.edia iorig'ica.l "Apuros die un 
ar!tista", en la que deisempeña seis 
personajes, e/jecutando veinte trans-
formaciones. 
Los "Tres Luciferes" también se 
preseotará ia en su muy cómico ac-
to. 
Enttre muy bu'enas películas 
qiíe senáin proyoccioinadías ostia la 
t i tulada " L a Huerfaniba," de ar-
gumento dramiálticto, muy interesan-
te y d'eseaulpeñWdo magistrailm^ente 
,p!or artistas de Pa'thé. 
Ha sMo icoatrata'da ía pareja Re-
qu'ena-Gíl JEkxrrás que h a r á su debut 
(3n ii*aj fuitycióa ,de m a ñ a n a , (pie es 
de moda. ' 
Olari'ta1 Day y ,sus fres negritos 
han amíbarea)d'0 ayer1; debut a rain, el 
mlártfeg 5, y t r as cll'a lo ha rán otros 
artistas ascrítíurados por Üa eiUipre-
sa de Playret. < 
Esta rntoche: A \ m otího: " L a 
C h á v a l a " y á las nueve: "Estucho 
d'e m o n e r í a s . " 
Mayo, descansará un poco el ventrílo-
cuo Juliano, que viene realizando una 
campaña extraordinaria con sus inge-
niosos muñecos, labor que aprecia el 
público con nutridos aplausos. 
Dos cintas soberbias de Pathé Fré -
ivs. se proyección aran esta noche. "Los 
señores desean una criada" y "Los co-
sacos del Don en Moscow." 
Asuntos los dos muy interesantes. 
@ a l ó n - T e a t r o l ^ e p t u n o 
Llegó "esc": el beneficio de la 
'.ella Hspañol i ta . una raipo^aa toda 
slinipSitia y (gracia, ¡q'ue ;se unarece 
que toidta la Fiaban a la proteja. B l i a 
cMclkia «u funció.n a l iseñor O a y t á n 
die Ayala, ariitíjstpo Ide E s p a ñ a an 
Cuba, y hace b>eln<; iporque, hablan-
do cilara.mje;n?(> ¿iá iqu'idn 'm;t<jof? 
No pregunten udDedas ^yer 'el pro-
grama; es solbei^bio; ¡si tío leen, que» 
dflrán patiulifuisios; léanlo, sin em-
bargo, y ya 'verán. 
En léí número die esta m a ñ a n a lo 
hemos iniblierido. 
Tiene ¡par'tes n.olfcaíbilísilmau y es 
fcoitio awienM'ad potr el »eie»rt-o 'Con 
qi^e ha 'sido 'ciomjbiiníúdo {jwwif Ja Em-' 
presa. Bu 31, intervienen lactem:ás 
de las Beraza, la compañía de bufos 
de Oarr i ilo, los Remeda ir 'crreti y e?. 
c:nem^tógra¡fo. 
Este, con variios iisi;vemo,s. 
Si .áflguitín 'se altreve á ipedi* má*, 
que lo diga. 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballí, 
Cónsul Honorario, Amtistad 83 A. 
(1) Encargado de la Legación. 
(2) ídem idem. 
Habana Febrero 22 de 1908. 
- • • ii—gg»———— •——-
Van pasando mis cantares 
dulcerante por la vida, 
sin saber dónde hallarán 
el calor de un alma amiga. . 
AÍ>Í ruedan por el mundo 
esas telas precioaíslmas. 
buenas y además baratas, 
que hay en la fllosofía. . . 
la casa que tiene más 
clientes y simpatías 
porque vende para todas. . . 
sean damas pobres 6 ricas. 
L a nota final.— 
Entre amigas: 
—Ya sé que tienes ' 
tes de calidad. s ^ t e ^ j 
—vSí; pero estoy mx\H^. 
ción. E l uno es biaaiquero v ia el 
dico. y 61 abo i 
-¡ Va,m-osaa teka á la y M 
HOY, miércoles 2^ 
huevas canciones y bailes 
jmreja excéntr ica Los BrHdford^ la ^ 
L a Estrel la de Folies B e r ^ i " ' 
Paria. L a bella Chente. y 0liíHpia ^ 
6 centavos tertulia. 20 luneta \ 
1 v but 
E l sábado próximo en cuyo día se 
celebra el primer centcinario de Uta gue-
rra de independencia española se 
pondrá en escena la bermosa zar-
zuela C á d i z " que tan á maravillas 
refleja, uno de ilos muchos episodios 
napoileónica y el grito de independen-
cia lanzado en Madrid el día 2 de 
Mayo. 
Lia indifeToncia hiacia las tropas 
que sitiaban m ciudald1 y haista .l'a 
"guasa vivía" con qv?e Jo? gadilla-
nos .seiguíam la 'tiiayectoria; »cle líos 
.pr^TtqrtiTcs lanzados coiriítra l'a pl'a-
za. «sHán fiVfeiente retratadcts en 
• 'Cád' iz" ^ue es una de las tantas 
obras que "se ban i^ísorito tomando 
por ba'se íúlgúln hedhio hi^t'órico de 
aqiutfla íi(p!o,(*a-
Nos consta que la Eímpresa ha 
r'ecibi'do numerosos couplets /para 
dar m'ás variedad á los fafino-sots 
que offnta el ciego. 
T E A T R O A L B T 8 U 
Hoy 29 de A b r i l , lüuciOn por tan ias . 
L a C h á v a l a , 
E l e s tuche de m o n e v i a * 
Baile al final de cada tanda por Lau-
ra López. 
Noches J e a í r a l a ? 
i N a c i o n a l 
j B s U moche la Em.presa d;e Chas 
j oirewje urna tumeión ide imoda: Miór-
i oOíei blajuco. </n é l que h ab rá tnote-
I bles estrenos y magnífica^ cintas 
i A! l i m l de cada; Iwi'.la, vosivdrá un 
! ivíiir^ro 'die vark.datd.e's ipor los her-
| muñios Pérez que toaeén prodigios 
i scibre ila alfombra. 
Teñamos notlci.ajs die qa'1 la em-
| preRu Chas ea breve pueaeiabará 
I Tíiievos 'atractivos 'al público: gé^fic* 
i tó que concurre ad Nacional. No tar-
• daremos mucho en 'darles buenas 
Hloy AS seguro '.uc •el .Nacional 
f estará aiaiguífiéo de coucUn'rpneia 
I distinguick. 
i I^ai emipresa de Adut ly Oa, tiene 
dlíipucís.to para hoy uin 'pro'giraaua 
l'Lem¡e >clte amenída/ lcs CITU el ^.sfreao 
de vínría's pel'íovD'éfó, endre das .qute 
td'f-arrnu.'S ' * Lois c-clwico'd -de 'Mos^ 
.'V.nv" de gran efecU) y "Ouvro-
'•cHc'l ü'.ny chiistosa. -
Aiyer al ciar l a noticia} .sobre el 
concurso de (zarzuelas abierto p'o-r 
la Hra(presa ele Allbiteu ;pa;ra 'auitores 
que ricsidan en el pafs. sufrimos 
D 71 a cqiu i v ocació n. 
En vez 'de dieu pesos, el 'primer 
preamo será 'de cien re, cincuen ta 
mcineda acmerieiana: ei segundo de 
ckpcuMÍta pcf i i^ ; y an:<ás se re-
presenlt'ap»n todas aquellas . cubras 
que éj Jurado e^tmie ac»ftptiabTes 
aunque .sin Ctira retr ibuición que 
los correspondientes eferecbos de 
autor. i 
Las bases IpaorK 'oSte concurso se-
rán pnljllicadlais muy pronto. 
A c t u a l i d a d e s 
Ensebio Azcue con el interesante y 
moral espectáculo que presenta en su 
popular salón teatro, continúa lleván-
dose la buena soeiedad habanera, y ra-
ra es la noche en que se encuentre lo-
calidad desocupada por lo menos en las 
dos primeras tandas. 
Ms verdad que "Actualidades" no se 
presta para esos actos inmorales de que 
nos habla el doctor Porto, concejal de 
nuestro Ayuntamiento, pues si bien es 
verdad que las luces principales de la 
sala se apagan durante las proyeccio-
nes cinematográficas, quedan las del 
patio encendidas y son más que suíi-
cientes para que se vea bien y para 
que nunca ocurra el hecho bochornoso 
que denuncia el celoso concejal. 
Unase á esto la bondad del espec-
táculo nue siempre presenta Ensebio y 
«e explicarán fácilmente el éxito colo-
sal que ha alcanzado el favorito teatro 
desde que abrió cus puertas, hasta la 
fecha. 
Con la llegada de Les Mari Bruni 
cuyo debut se efectuará el lunes 4 do 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
.República Argentina, Sr. Luc«s A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be» 
nito Lagueruela esquina á 2''. 
Austria Hungr ía , Sr. J. F . Bcrndes 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. Rene Berndes 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Jesús María 49. 
Chile, Sr. «José Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, B i . R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reina 8o. 
Costa Rica, Dr. Emilio Mathen Cón-
sul, Obispo 89, altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L. Culmell, 
Cónsul, Calzada del Monte 94. 
Ecuador Sr. P. D. Duque Cónsul, 
Mercaderes 9. 
España, Sr. Francisco Yebra y Saia 
Cónsul. San Pedro 24, ausente. 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, Sr. 
J. L . Rogers, Cónsul General, edi-
ficio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de ximérica, Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, edifi-
cio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. H . 
P. Starrest, Vice Cónsul sustituto, 
edificio Banco Nacional. 
Estados Unidos do México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Prancia, Mr. Paul SerrejVice Cón-
sul, Inquisidor 39. 
Gran Bre taña . Sr. A. C. Charlton, 
Vive Cónsu'l, Cuba 66. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére , Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Italia, Sr. C Bafico, Vice Cónsul 
(L, 0;Reilly 30, A. 
Monaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
92, aitos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen, V i -
es Cónsul interino, Cuba 24. (2) . 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá , Sr. francisco ü . Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Arnoldson 
Cónsul General, Mercaderes 31. 
Perú , Sr. Warren E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pant ín , Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, Sr. Kegino Truffin, Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se despa-
Cha en Prado 96 por Alfredo Ugarte. 
Suecia,Sr. Carlos Arnoldson, Cón-
sul General, interino. Mercaderes 31. 
Q A C . E T I L . L A 
Caballero decorativo.— 
Un periódico inglés señala la cele-
bración del setenta y cuatro aniversa-
rio del natalicio de sir Robert Hart . 
Este caballero ejerce el cargo de d i 
rector de las aduanas chinas, cuya re-
muneración, á no dudarlo, será cuan-
tiosa. 
Pero no es esta la particularidad dig-
na de señalarse en la individualidad 
de sir Robert, puesto que muchos de 
sus compatriotas integran también de 
la nación britaua espléndidas mensua-
Irdades, inauditas en otros climas de 
más despejados horizontes. 
Lo que muy particularmente ha de 
advertirse en la personalidad de sir Ro-
berto radica m que es uno de los hom-
bres más "distinguidos" del globo te-
rráqueo á causa de las innumerables 
condecoraciones que en su pecho tuvie-
ron á bien acomodarse ó darse cita. 
En efecto, sir Robert Har t es caba-
' llero del Sol levante, de primera clase, 
! gran cruz del Dragón de Annam, gran 
¡ Cordón de la Corona de Italia, gran 
Cordón de la orden de Leopoldo, gran 
cruz de la orden de Francisco José, 
gran oficial de la Legión de Honor, 
gran cruz de la orden de Oronge Nas-
sau, caballero de la orden de Wasa, 
gran cruz de la Estrella polar y de la 
Corona de Fez, comendador de la or-
den de Pío I X (á pesar de no pertene-
cer á la religión del Pontífice) , etc., et-
cétera. 
A más del título de baronnet, la rei-
na Victoria confirió á este mortal, de-
corativo cual ninguno, las órdenes de 
San Miguel y de San Jorge, y las re-
públicas sudamericanas la galería inte-
gra de medallas de que disponen para 
dar brillo las personas verdaderamente 
meritorias. 
Si, como parece, las condecoraciones 
constituyen la suma de su mayor dicha, 
no hay hombre que pueda competir en 
felicidad terrena con el honorable sir 
Robert Hart . 
Ecce Homo!— 
Es dhato, patagón y mentiroso, 
mas, con tantos defectos, es gracioso; 
y demuestra saber lo que se pesca 
pues solo fuma ya, de La Eminencia. 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Arti l lería en la re-
treta esta noche, de ocho á diez y me-
dia, en el Malecón. 
Marcha M i l i t a r General Phio Gnerra, Lu is 
Casas. 
Overtura Sanl, An ton io Bazzinl . 
R u r a l Scenea, A. E. Mat t . 
Nro. 1. Pastoral ( I n tho Meadows). 
Nro. 2. Romanza (Love Scene). 
Nro. 3. Scherzo (Vi l l age Reveis) . 
Carcha Indiano, Sellenich. 
The L.arks Fest iva l (Sólo de F l a u t í n ) . So-
l i s ta de Pr imera : F . Rojas, M . A. Brewer . 
I .a F e r i a (Suito E s p a ñ o l a ) P. Lacome. 
Nro. 1 Los Toros. 
Nro. 2. L a Reja . 
Nro. 3. L a ¡Zarzuela. 
Danzón L a Toja (P r imer premio en el 
Concurso I n v e r n a l ) Juan B. Ubago. 
Two Step Cubanlta, M a r í n Varona . 
Jo«é María Varona 
C a p i t á n Jefe de la Banda 
A 
L a m e j o r y m á s s m i c i l i i i i b a p l i e i i r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o i p a l e s f a r m a o i a s y s e d a r í a s . 
Depósito: Peluquería L A OfíNT&AL. Ágaiar y Obraaia. 
c l'-'U •• J 26—1.1 A Ab 
Tela de alta novedad para señoras. Tejido ideal para trajes de vera-
no, estampado en lindísimos colores de gran fantasía. 
Será la tela obligada entre las damas elegantes para U est-ición presente. 
Precio: CINCUENTA C E N T A V O ^ . 
ULTIMOS M0DEL93 DE CORSETJ D R O I T - D E V A N T : LOS T A N 
c e l e b r a d o s <<8al lukor , , y " E i e g a u t e , , p a r a g r u e s a s y de lgadas* 
c S V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b t s v o 8 0 
T e l é f o n o n , 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C a . , 
LA GASA DB LOS RUGALOS y los COK8L l\5 ELFÁT ANTKS. 
C. 1164 2«- lAb. 
s 
TEATRO NACIONAL.— 
^ Cinematógrafo. — Empica 
Prada. 
Función diaria por tandas 
Estreno de vistas. 
TEATRO P A Y R E T . — 
Ultimas creaciones cinemni. . 
cas y CompaÍPa de Variedades 
La bella Oterito. los Bradfmi 
niña Donlón y el Cuarteto Nao^I^,1, 
TEATRO A L B I S U . — C,ONA!. 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las odio: La Chávala. 
A las nueve: Estuche de'mone. 
Bailes en los intermedios por 
ra López. ^ 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades t v 
prosa Adot y Compañía. 
Función por tandas desde las s1 
te en adelante y los demingos m !• 
nées. ^ * 
Bailes y couplets por Aurelia la V 
viHauita y Lola la Serrana • ni ) '„j 
formista Toresky. J ÍU^ 
TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—pJ 
ción por tandas y ios domingos M 
t i nées. 
Bailes y couplets, por Los ModtrM 
ntstas y la E sir d í a Andaluza. El gm 
Juliano y su compañía de muñecos I 
SALÓN TEATRO NEPTUNO.— 
Cinernatógraro y variedades. Estreí 
nos todas las noches. 
.Bailes por bs 'hermanas Beraza i ' 
el duetto italiano Kvsedá-Perrettú ¡ 
TEATRO A L H A M E R A . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: estreno de-la zarzuela' 
E l j íbaro del pueblo. 
A Ja.s nueve; Los festejos in\w. 
nales. 
SALÓN SALAS.— 
San Kafael número 1.—Gran Kinii 
toskopio parlante.—Función por tan-
das.—Estrenos diarios. 
EL REGALO DETYET ~ 
die los -aflatíaioetnies d'e n-.)i>p. y sedeTÍa 
LA CASA GRANDE. rm saê  
tuche de •onis'k/l prca pnand'ais: tom< 
la -señora Lueirieci-a Valdés, San RÍK-
fael 151, bajas, Habania. 
Abri l 28 
N A C I M I E N T O S 
!.:.-•,:• i :\Vi-u;. — I hembrn í ;. 
A l b e r t o M a r i í l 
ABOGADO y N O T A R I O 
Habana 98. De 10 á 11 y de 2 á 4. 
a6-10Ab 5420 
D r . P e d r o V i l l o l d o 
y S r t a . JLore to V a l d é s 
.Enfermedades de la piel , obesidad y masase. 
Consultas de 1 á 3 .—Peña Pobre nürn . 20. 
5072 26t-4Ab 
Él que viaja, ó bien es por prescripción fa-
cultativa ó por placer, pero el llevar ropa de 
abrigo es una necesidad, que lo mismo señoras, 
cabaüeros y nifios pueden i r segnros y obt'euería 
eu O'fíeUly 29, B A Z A Á E L L O ü V R B . Tel. 281. 
< }R13 í - 0 
ABOGAl>0 Y .NOTAJ;lO 
Abogado <te la Eni presa IHario de 
la ^. urina, y Abobado y Notario del 
Centro Asiur iano. 
OÜBA 29, altos. 
A. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias.—Cirujía en seneral.—Consultas de 13 
ft, 2.—San Lásaro 246.—Teléfono 1342. 
C. 1128 26-lAb. 
i>r . M a n u e l D e i ü n , 
Medico de Niño» 
Consultas de 12 á. 3. — Chacón 31, eáquina 
A Aguacate. — Te lé fono 810. 
C A T E D R A T I C O D E E A U N I V E R S I D A D 
KnfermedRdes del Pecho 
BROÍVÍUJIOS V G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 12 á 2. 
Para eníerraos pobres, de (xarganta, 
Nariz y Oídos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes ú las S de la ma-
na na. 
C. 1113 - -afi-JAb. 
¡embraí 
D i s t r i t o Este — 1 hembra mes 
2 varones blancos l e g í t i m o s ; 
blancas l e g í t i m a s . 
DEFUNCIONES 
D i s t r i t o Norte — Rafael Rojas. 65 a ñ $ | 
Santa Clara. Consulado 31 f-Iemorrasia Í | 
rebral . 
D i s t r i t o Sur — Pablo Sánchez. 27 a M 
Gloria 82. Tuberculosis; .Tesó Alfonso, k 
meses, P e ñ a l v e r 28. Mening i t i s ; Calixto Po»*! 
ce, 6 meses. A g u i l a 25S. Bronquitis capnaft| 
D i s t r i t o Este — M a r t í n Fa r iña s , 27 añoM 
Habana, Picota 68. Tuberculosis; Bernardíl 
Peftalver, 5!) años , id. San Isidro 63, Mal 4 | 
B r l g h t . 
D i s t r i t o Oeste. — ?*inuel Medlondo. 
años . Sabanilla, Lucena S, Quemadura s : ^ 
miel Pi ta . 90 años , E s p a ñ a , La Benéficâ  
T é t a n o t r a u m á t i c o ; Eusebio Eópez, 20 afi|l 
Cádiz 14. Tuberculosis; V ic to r i a Rodrigue* 
fi a ñ o s . I n f an t a 93, Coquiluche; Humber^ 
Sánchez . 5 meses, P r í n c i p e 6, Enteritis: «̂ í. 
nac ió V a l d é s , 4 meses. C. Beneficencia, 
n l n g l t l s tuberculosa; Dolores Suasto, ^ | 
años , .1. del Monte 119. Nefr i t i s crónica; W. 
R o d r í g u e z , 42 a ñ o s , E s p a ñ a , Ra CovadoíM 
C á n c e r de la lengua. 
RESUMEN 
Nacimientos . . . . 
Defunciones. . . . 
M r o - S a i i c l l i i 
E l notable éx i to del gran venfcrílooao 
Pronto l legarán | 
" L A B E L L A C A R M E L A 
v e l m a e s t r o J I M E 
Han Falido de Puerto Rico ^ MARI. 
correo "Montevideo", el duetto ^ 4 
B R U Ñ I " : debutarán el próx imo 
L U I S A ^ ^ « I Ü I 
Nuevos discos impresos por e ^ 
lebre soprano, los aCílbHnl03(. JOS 
bir v los cinco nltimos c a n i a u ^ 
Caruso. etc., etc. que V «nhen^' 
to de Lucía. "Cnarteio ^ X<M 
4'Adorables tormentos, ; liptto» ^ 
Nuevo "Ciuurteto" de Kig<» 
Dúo de ^xMadama Buterfly • ja 
Tenemos las Operas c o n i p i ^ ^ 
" I Pagliacoi".-Trovator J j | 
n i " , (•ompl.-to surtido (-le ^ 
tor, Gramófono, Fonotipia, ctc-. ^ 
.Mandarnos catálogos gi'atis 
partes. y. ^ 
" L a Bomba". M. rTuni;^- :1(q-
C. Muralla 80 y 87. Teb-fo^ 
A-part^do nOS. «t-s4 
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